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•— 1 , 1 iHiiariiiiiaa'W*:• t 153 
C H E S T E R . S . C . T U E S D A Y , A U C U S T , I S . 1 9 1 8 . 
MANY INVOLV-
ED IN WHITE 
SLAVE TRADE 
F I G H T I N G I N W E S T * 
I M P E D E D B Y R A I N 
T w o R i c h M * n N a m a d b y B o I w i n . 
A l l e g e d H e a d o f T r a f f i c , W h o 
P l e a d * G u i l t y t o O n e o f 
F i r e I n d i c t m e n t * . 
I m n d o n . A u g . 1 0 — V e r y l i t t l e a c -
t i v i t y i s r e p o r t e d a t t h e S u m m e o r u t 
V e r d u n , o r a n y w h e r e e l s e o n t h e 
W e s t e r n f r o n t i n t h e p a s t * t w . u t y -
PLANA COLONY 
FOR NEGROES M a n y S t a l e . M i g h t N o w B e I n v o i r e d in M e x i c a n R e v o l u t i o n B u t f o r 
t h e W a r o f 1 8 4 6 - 4 8 . 
N e w Y o r k , A u ? . 1 2 — Y o u s k e B o t -
w i n . a l l e g e d h e a d o f t h e w h i t e s l a v e 
t r a f f i c in t h i s c f t y , p l e a d e d g u i l t y y e s -
t e r d a y b e f o r e J u d g t R o s a l s k y in G e n -
e r a l S e s s i o n s 
f o u r h o u r s f r o m c i t h e r s i d e o f t h e 
b a t t i c lino. T h e B r i t i s h n n d F r e n c h 
r e p o r t s t e l l o f s o m e l o c a l p r o g r e s s 
n o r t h o f I ' o z i e r e s a n d n»jth o f f l e m 
w o o d , b u t B e r l i n c l a i m s t h » r e p u l s e ' t h e 
P r o j e c t u S a i d t o H a v e 1 , 6 0 0 , 0 0 0 
B e h i n d I t — W i l l B u i l d a T o w n t o 
b e K n o w n aa ' ' C o - o p e r a t i o n " n > W B t r , p o t c o u n t r > ' a l o n g t h e A t -
C o l o r e d P e o p l e W i l l b e i n C o n t r o l . « ^ b o * t d , % a y s t h e K a u n a s C i t y 
o r i g -T i m e s . T h i s r e g i o n b e c a m e t h e 
C h a r l e s t o n . A u g . 11 — T h e s m a l l i n u l t h i r t e e n c o l o n i e s w h i c h l a t e r 
s t e n m e r A t t a q u m . C a p t . J a n . H f o r m e d t h e U n i t e d S t a t e s . 
H » y " » w o r t h . t i e d u p l a . t a . M « e t h a n a h w . d r e i f y . a r s b e f o r e 
. . . . , , I 1 1 1 " , h a - i n e t h , - R e v o l u t i o n a r y w i i r . i h . . h r s l i . - r . 
" " " " " I l " - r " " [ " - " m o t o r a n , I t w o o f r , t o n a l c o n q u e s t o n t h i s e . . . , l . n . m l 
! h " h o " r , l " f ^ f e t o r s o f a c o r p o r a - t e n d e d t h e f i r s t n a r r o w f , „ . t h o M 
h i n t e n d s l o e s t a b l i s h s o m e - w e s t w a r d t o t h e f a t h e r o f W a t e r s 
» e S o u t h a e o . o p e r a t i v e i n - T h i s e x p a n s i o n f o l l o w e d a s e r i e s „ f I H . , « IVi 
T o m b s f o r o n e w e e k f w s e n t e n c e . A f - I T h e B r i l i s h ' . i i ^ ' h t b u l l e t i n s a y s ' ' " l l i ' l u v v X ' T h r n n r M ' * 7 ' n W , w , ' ' " n E n | r l » n d a n d K r . n r J . S u l - a n d 
t e r , l e a d i n g h e a s k e d p e r m i s s i o n t o , " T h e p o , i „ o „ i , u n r W d s l „ n K S " C n a h L . n l e r t o l „ ^ oZ'r I T "" . V ™ " ' • " » * ' « « • ' < « " 
c o n f e s s i o n t o t h e D i s t r i c t A t - j t h e w h o , , , f r o n t . S o m e p a r t i e s o f t h e I o f * 1 " " " 
A n e x p l a n a t i o n 
h e a v y f i t ' h t i t i K is i r i v e n l>y t h e K r e n c h | H o n w h u 
o n e o f f i v e i n d i c t - J r e p o r t , w h i c h s a y s t h e o p e r a t i o n s a r e ! w h e n - in 
remanded t o t h e , b e i n u h a m p e r e d b y r a i n a n d m i s t . ' m m u n i t y f o r 
T h e B r i t i s h n i g h t b u l l e t i n * a y s : c l u s i v e l y . 
CHESTER NEGRO 
TELLS ABOUT I 
DAYS OF'76 
c a r r i a g e s a n d s p a n s 
• u r c l o t h e s O h , 
r e e n e C o U n a n . O n c e a F i g u r e in " " '* r ' " ' ' ' ' " ' n t c a r e 
t h e R e i g n o f T e r r o r a n d N e g r o " 5 " ! o C a r o l i n a d e n - w h a t 
R u l e W i t h S o u t h C a r o l i n a C . r p M - I 1 f y U , d K l t . o u t e n « , j e s l i k e a l l o f d e 
" b a g g e r * D e a c r i b e e H i e E i p f r i r n c r t « h - t « - .-rt n u r i r e r s m p o w e r clem 
F a m o u a " R « d S h i r t a " a n d K l u K I * J I ' l V ^ "" h a d g o o d i « « n i - r t o o i n o u r 
C l a n . W i t h G e n . W a d e H a m p t o n " " " ! *' h a IN w h e r e W r 
R e d e e m e d P a l m e t t o S t a t e W i l h 1 -1 ' •" '> (••IK* t o t a k e v . m e W i t h 
U n m u l a k a h l a F o r c e a . •*'*' h a d ;>ai*r»~i f , - r l.» w a i t o n 
If . . . . . . . . i " W v u l l . W a " ' ! " r ' 1 - "f l h « ' , a n « i " 
YORK COUNTY 
NEWS ITEMS 
W h i t e W J a c k s o n , w h o w i t h 
• I " t h e r s w a s i n a n a u t o a t o U U 
w a s r u n o f f a s t e e p e m b a n k -
r . - n r < r o w d e r s l a s t S u n d a y , 
t h e p a r t y y^CtM i 
t i a j i t o n i a , h a s d i s c o v e r e d 
'I o n e r i b b r o k e n a n d 
' r a . - t u r e d . M r . J a c k s o n d i d n o t 
1 • h u r t b e y o n d a f e w b m i * . 
> d a y w h e n h i s s i d e b e g a n 
h i m . »u\d u p o n c o n s a l t i a g : i 
C h a r l e s t o n if t h . - pec.pU- o f t h i s »< 
:i«m f a v o r e d t h e p l a n . 
T h e p a r t y M b o a n l t h e A t t a q u m i 
u n r h n n t f e u a l o n u 
S o e p a r t i e s o f t h e 
t o n * j y - j e n e m y a d v a n c i n c s o u t h w a r d o f Mr%r-
" M y f r i e n d s h a v e d e a e r t e d m e . a n d i t i n p u i c h w e r e e f f e c t i v e l y d e a l t w i t h 
I a m K o i n K t o t e l l a l l I k n o w . " s a i d b y o u r t r e n c h m i . r l n r s a n i l m a c h i n e 
B o t w i n l a t e r t o A s s i s t a n t D i s t r i c t v runs . a n d n o h o s t i l e a t t a c k d e v e l . 
A t t o r n e y S m i t h , l ' h a v e l e d a d i s - . . p . ' d " 
g r a c e f u l l i f e a n d I k n o w i t . I w i s h T h e e a r l i e r H n t i s h b u l l e t i n s a y s ; 
n o w t h a t I w a s d e a d . " " L a , , m i ! h t w a s g e n e r a l l y q u i e t 
M r . S m i t h s a i d t h a t B o t w m ' s c o n - n l n n c o u r f r o n t , e x c e p t " ' f o r h e a v y 
I h u t " r , " ° n C "! " m ° r k - ! h " " " U ' H h < - | , , n K " f " U r ' ' "<•» s o u t h e a s t ' l e n l c i t i r , , , „ f . V o r , h C a r o l i n a , w h o 
a b l e h e h a d e v e r h e a r d , r e v e a l m e h i s i o f T r o n e s W o o d . N o r t h w e s t o f I ' o z i e . : b u i l t t h e w e l l - k n o w n w i n t e r r e s . . r t 
e o n n e c t . o n w . t h t h e u n d e r w o r l d f o r r , .« w e m a d e f u r t h e r p r o g r e s s urnin- 1 W h i t e P i n e s , a n d t h e p r e s i d e n t o f 
t h e l a s t t w e n t y - f i v e y e a r s . A c c o r d i n g mg a l i o u r l o c a l o b j e c t i v e s , w h i c h a r e t h e b o a r d o f d i r e c t o r s ; D r C. V. R o -
f v e n t y - t w o m a n . p ro f . . s s<»r «»f d i s e a s e s o f t h e e y e 
u t t h e M e h a r r y M e d i c a l C o l l e g e , 
e » . i N ' a s h v i l l e , T e n n . a n d i t s s e c r e t a r y 
F r e n c h a n d t r e a s u r e r ; D r J o h n P a t r i c k T u r -
e d i c a l i n s p e c t o r o f t h e p u b l i c 
• o f P h i l a d e l p h i a . T h e l a s t t w o 
f t h e s e a - i n l a n d s 
i t e s f o r t h n r e x p e r i m e n t . T h e y 
r e u s e d t h e m s e l v e s a s d e l i g h t e d w i t h A t t h e t r e a t y o f R y s w . c k ITf l ' l a ' h i K t i 
, e c o u n t r y , a n d » , d t h a t t h e r e w « F r a n c e c o n v e y e d t o R u t l a n d a l l t h e | - a t » 
- o d c h a n c e o f t h e i r l o c a t i n g n e a r t e r r i t o r y f r o m t h e G u l f „ f M e x i c o t o n e i - r u I-
M r . J o h n T Pat r icTT. 
H u d s o n ' s b a y , a n d f r o m ( h e A l l e e h a - S o u t h C a r o l i n a S t a l l ' 
a y m o u n t a i n s t o t h e M i s s i s s i p p i n v - I I l ia . 
- V - .T?1 '* *"* l h " ^ r K e s t b o d y .if l a n d I " T h e m w a s d a y . 
e v e r a c q u i r e d b y c o n q u e s t in* t h e | - w * s rr» in* U, . 
h i s t o r y i.f t h e w o r l d T h e m a i t n i f 1.— 1H f< o l e m a n . a s h e r e l . i l . 
d r e a m o f t ^ i u i s X l \ * w a s d i s s i p a t e d I r e c o l l e c t i o n s u f I x7 r , 
n t o n e b l o w , t h e c a r p c t b a K K e r , 1 
o n f e s s i n n i m - n o w b e i n i : c o n s o l i d a t e d . 
p l i e a t e s a b o u t f i f t y p e r s o n s , i n c l u d i n £ p r i s o n e r s w e r e t a k e n . " 
m e m b e r s o f t h e P o l i c e D e p a r t m e n t ' T h e K r e n c h b u l l e t i n si 
a n d t w o w e a l t h y a n d p o w e r f u l m e n , " N o r t h o f t h e S o m 
o n e o f w h » m . i t w a s s a i d , i s w o r t h | t r o o p s l a s t n i i r h t m a d e 
1 5 0 0 , 0 0 0 , t h e o t h e r m o r e t h a n » I 0 0 • t h e c o u n t r y n o r t h o f H e m W o o d , in 
, c r e a s i n j ; t o 1 0 0 t h e p r i s o n e r s m a d e a r e n e g r o e s . I 
N o s u c h i m p o r t a n t r e v e l a t i o n s r e - ! y e s t e r d a y a n d t a k i n i ; s i » m a c h i n e . S o m e t i m e a K o a n a q u a t i o n w a s 1 
I t a r d i n J l h e u n d e r w o r l d a n d t h e p o - E u n s . T h e o p e r a t i o n s w e r e h i n d e r e d s t a r t e d a m o n R t h e n e g r o e s t h e m - ' 
l i e e , a c c o r d i n g t o M r S m i t h , h a v e | b y r a n , a n d m i s t S o u t h o f t h e s e l v e s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t „ f , 
b e e n u n v a r i e d s i n c e A u g u s t , 1 9 1 2 , S o m m e a C e r m n n r e c o n n o t r , n K p o r t v i c o m m u n i t y w h e r e n o w h i t e m e n 
w h e n M o r t c h e O o l d b e n r . t h e n " K i n i f - w i t h f l a m i n i c l i q u i d s w a s d i s p e r s e d * h . . u l d h e a l l o w e d a n d w h e r e t h e I 
o f t h e W h i t e S l a v e r s . " w a s i n d i c t e d | w e s t i.f V e r m a n d o v i l l o r s . : n . c r o e s m i c h t h a v e a n 
f o r k e e p i n g a d i s o r d e r l y h o u s e G o l d - 1 " O n t h e e a s t b a n k o f t h e M e u s e . . f m e e t i n g a n d c o p i n g 
i n t e r m i t t e n t b o m - , p h n s e o f m o d e r n l i f e . t - o a d e 
T h e i e x p a n s i o n 
t h e A m e r i r a n c o n t < n e ? 
d e r P r e s i d e n t J e f f e r s . . 
in h i K t o r y a s t h e I . o u i r 
U n t i l t h a t rfme t h - V 
m a r k e d t h e w e a t i - r n 
U n i t e d S t a t e s . T h e I 
c h a * e w a s t h e lar k '< xt l a n d wile 
t h e h i s t o r y o f t h e v, .»r ld T h e | 
o f h : n ( f l a n d n e v e r w a v e d o v e r a n y 
>fion w e s t o f t h e M i s s i s s i p p i r r 
Th«- L o u i s i a n a P u r r h n x . - w a s th-- f i r s t 
e x p a n s i o n o f t h e U n i t e d S t a t . - * an< 
; . ^ 0 r t u v n , t y I n c u r r e d w i t h i n a s c o r e «,f y e a r s a f t e , 
1 e V l ' r y " l e R e v o l u t i o n a r y w a r T h i s e x p u n 
h e l d t h e S l a t e <•( S n u t h 
| I h e i r m* r« > w h . n •.!».- . 
t h e S t a t e H o u s e a* f o J i m 
A i t h d r u n k e n s t a t e s m . - n v 
. . n d s . .f d o i h i r v » . . r t h . .f 
b e r j f s k i p p e d h i s b a i l a n d f l e d t o t h e r e h a v e ( | i c » v n u e n 01 
S o o t h A m e r i c a , r e t u r n i n g t o r e n e w h a r d m e n t s " T h e r e p o r V " m e n t i o n s ' I h e m o v e m e n ^ p p n L h e d ' ' M ^ 1 " P a l ' s Z ™ " " 
h i s a c t i v i t i e s i n 1 9 1 3 . b u t a g a i n f l e d t h e f a i l u r e o f a G e r m a n r a i d in t h e , r i c k , w h o r e a l l y p r o m i s e d h i . a i d L w e s t w a r d l „ t h e R o c k y 
t h e c o u n t r y w h e n h e g o t w i n d t h a t V o s g e s n e a r A l l k i r . b . w e s t o f M u h l - a n d s u c c e e d e d i n e n l i s t i n g t h e s u o ' 1 a n < l , n t h " n o r t h w a r d l o 
D i s t r i c t A t t o r n e y P e r k i n s h a d p r o - h a u s e n . j p , , r l „ f „ w h o s e n a m e i s n o t I t e " " ° " " n 
e u r e d h i s i n d i c t m e n t o n a s i m i l a r T h e G e r m a n r e p n d e c l a r e s : ! d i v u l g e d , h o i w h o h a s a g r e e d 10 b a c k I ' f " s o u l h w c t . , , u r b o u n d a r y 
C h l l 3 e - ' • " A r t i l l e r y f i i r h t i n i r b e t w e e n t h e t h e p r o j e c t t o t h e e x t e n t o f $ 1 , 6 0 0 - I 
n c h a n d l » ' w « '« - fu l m e n A n e r e a n d S o m m e c o n t i n u e s w i t h ; o . m T h i s , w i t h f u n d s r a i s e d b y vn 
i n t e n s i t y . I l r u i f . h a t t e m p t s a t r u m s n e ^ r o s o c i e t i e s n n d c h u r c h e s 
• e t i t w e r e s u p p r e s s e . l a f f o r d a m p l e f u n d s f o r p u t t i n g t h e 
S i n c e A11 jf S w e h a v e p l a n i n t o p r a c t i c e a s s o o n a s a sit.* i s 
i m p l i c a t e d in t h e c o n f e s s i o n n r e C 
b e a r ' s s u c c e s s o r s , s a i d M r . S m i t h . A s K a z e n t i n - K -
a r e s u l t o f B o t w i n ' a t e s t i m o n y , h e 1 b y o u r f i r -
e x p e c t e d t o R e t a d d i t i o n a l i n f o r m a - < ' t a k e n t h i r 
t i o n . M r . S m i t h s a i d , f r o m S a m ' ~»00 m e n I 
K i r s c h , k n o w n a s " S a m t h e P e d d l e r . " ' S o m m e s t u b b o r n F r e n c h a t - i a f e r t i l e t r a e -
w h o i s h e l d i n t h e H o u s e o f D e t e n - ; t a c k k s f a i l e d . f i V r t h o u s u n . 
t i o n a a a m a t e r i a l w i t n e s s . I t i s a l - j " O n t h e c a s t b a n k o f t h e ' M e u s e t h i s w i l l b e i 
l e j f e d h e h a s b e e n t h e p o - b e t w e e n f o r j n o i n f a n t r y a c t i v i t y s a v e m i n o r h a n d : t h e e r e c t i o n 
B o t w i n a n d t h e p o l i c e . B o t w i n . a c - > g r e n a d e a c t i o n s is r e p o r t e d . 1 r h u r c h e s . e t c 
c o r d i n g t o M r . S m i t h , n e v e r d e a l t " . . i r r o v e o f t n « e 
d i r e c t l y w i t h a n y m e m b e r «f t h e P o - • 
l i c e D e p a r t m e n t . . E X A C T L Y 1 . 4 6 9 T O U R I S T S A R -
B o t w i n is f i f t y - s e v e n y e a r s o l d . H e , R I V F . I N A S I N G L E P A Y 
p u r c h a s e : 
A u s t r i a , a n d f o r y e a r s 
h a s b e e n a f r e q u e n t e r o f B r o a d w a y A ' K " ' " * i n " " H e i g h t o f I t . S e 
• c a f e s a t n i g h t a n d t h e l o w e r e a s t i N o w — W i l l T r y t o L e n g t h 
a i d e d u r i n g t h e d a y , w h e n h e p o s e d a s i I n t o N o * « n i b e r b y A d v . r -
.a p o o r m a n . t i l i n g . 
" B o t w i n . " M r . S m i t h s a i H . " t r a c e d ! A , h , , v i 1 l o . A u j t n _ A , B 
" the h i s t o r y o f t h e v . c e t r u s t u n d e r I c o u n t e r a c t t h e c f f e c t s o f t h e 
M o r t c h e G o l d b e r g w h e n h e e n j o y e d j f l o o d , c i v i c o r g n n 
s e t a s i d e a s s p a r e f o r 
o f p u b l i c b u i l d i n > r s . 
A r o u n d t h i s w i l l b e a 
a n d t h e t o w n w i l l b e 
j u a r e s o n a l l s i d e s , t h e 
•. a n d t h o s e f a r t h e r o u t 
a c h e d t o t h e S p a 
w h i c h a p p r o a c h e d w i t h i n a f e w s c o r e 
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t h e p r e s e n t s t a t e of K a n s a s a n . I th«-
w h o l e o f O k l a h o m a a n d <>f T e \ a * 
T h u s t h e w e s t e r n b o u n d a r y o f t h • 
U n i t e d S t a t e s r o n i i m 
n e x a t i o n o f T e x r f s 
J be l l i ) ; r e s e r v e d f o r r e s i d e n c e s . A 
1 s l o c k c o m p a n y w i l l b e f o r m e d , a a d 
t h e » e t t l e m « n t i n c o r p o r a t e d a s a n i n -
d u s t r i a l c o m m u n i t y S t o r k w i l l b e 
s o l d t o n e g r o e s o n l y , a n d n o o n e w i l l 
a l l o w e d t o o w n m o r e t h a n o n e 
; . « . n o o n , c i v i c o r g a n i s a t i o n s of A n h e v i l l e 1 - , , r n h o u s e w i l l b e g i v e * T h e 
t h e ' p r i v i l e g e o f s e l l i n g w e a r i n g a p - h e a d e d b v t h e b o a r d o f t r a d e , h a v e ' ' " " " " u n i t y w i l l h a v e a u t h o r i t y t o 
p a r e l t o w o m e n o f - t h e u n d e r w o r l d . , j s t a r l 0 ( l n m o v e m . . n l Ut | c n K t h , . n l h o I r e g u l a t e I t s o w n a f f a i r s , a n d t o h a v e 
H e m a d e a r g e p r o f i t s o n e v e r y t h i n g | S u m m e r s e a s o n a t A s h e v l l l e . c o n t i n - 1 u " ^ t e m . 
h e U l d . H e w o u l d c h a r g e M O lar a , u i n ( [ i t S - „ v , . m h o r t h ^ | 
t e m p t p r o m ' s e H t o m e e t w i t h g r e a t g a r m e n t , t a k i n g h i s p a y i n i n s t a l -
 1 
t n e n t s . 
" I n A u f r u s t , 1 9 b 2 , h e s a i d h e l o s t 
$ 1 , 5 0 0 w h e n a r a i d w a s m a d e on" I 
e i g h t e e n d i s o r d e r l y h o u s e s a n d t h e ' 
i n m a t e s f l e d . H e t o l d ' o f G o l d b e r g ' s 
t w o f l i g h t s a n d o f t h e m e n w h o a s - ! 
s i s t e d in h i s g e t a w a y . H e e x p l a i n e d I „ n a" p a r t i a l l y " n o r m a l " f o o t i n g " W i t h 
t h e w a y in w h i c h g i r l s w e r e l u r e d t o 
d i s o r d e r l y h o u s e s in t h i n a n d o t h e r 
e i t i e s w h e r e h e o p e r a t e d . 
M A C H I N E R Y S p O N P U T I N 
T h e r e w e r e e x a c t l y 1 , 4 0 0 a r r i v a l s 
»n t h e v a r i o u s t r a i n s e n t e r i n g A s h e - ' 
' i l l e y e s t e r d a y , a n d t h e r e h a v e b e e n 
•n a n a v e r u g e o f a t h o u s a n d a d a y : 
s i n c e t h e t r a i n s e r v i c e w a s p u t b a c k | 
y« a r s i m e r v m i r i g l».-iw» 
1"-S.r< h a d b e e n k n o t k i n 
f o r n d m i s s i o n i n t o t h e 
l i s a m b i t i o n w a x , ; r a u f 
U n i t e d S t a l « * t h a i t h . 
c k s o f 
t h e c o m p l e t e t h r o u g h t r a i n n n d P u H - I l i e n<*w H a w t l u . ' - . v s p i n n i n g m i l l 
m a n s e r v i c e s t a r t i n g S u n d a y . t h e . b u i l d i n g r e a « l y f o r t h e i n s t a l l a t i o n o f 
. . . . . n u m b e r o f t o u r i s t s a r r i v i n g h e r e w i l l . m a c h i n e r y . I n f a r t t h e b u i l d i n g Is 
. k I T u"J i-1"- >«" a c c o r d i n g I i r a c u c a l l y c o m p l e t e d n o w s i n c e t h e 
f o ' X ' . , i n 0 n 7 , K P r I 1 0 , h * » " • ' " " " I ' " " ' e n r p e n t e r s a r e e n g a g e d , n l a y i n g t h e 
« . 'u , k T I ' r , , C " r ' " 1 l h ' " - w i l l b e m a d e l o h a v e t h e m s t a y l a t e r f l - o r a n d d o i n g v a r i o u s o d d a n d e-,.d 
H e . a i d t h a t h e o f t e n m a d e a s m u c h j „ n d b r i n g m o r e f r i e n d s t o A s h e v i l l e . j o b s . M o r e t h a n f o r t y o f t h e R i l l 
i ' M * s e a s o n . j h o u s e s h a v e b e e n f i n i s h e d a n d a b o u t 
A s h e v ] l l e a l r e a d y h a s a r e p u t a t i o n | t w e n t y m o r e a r e y e t t o b e c o n s t r u c t -
: a s a W i n t e r r e s o r t , in a d d i t i o n t o i t s <*d. T h e n e w m i l l w i l l e m p l o y m o r e 
p l e n d i d r e p u t a t i o n f o r c o o l w e a t h e r ; t h a n 1 0 0 h a n d s . T h e I l a w t h o t n e s p i n -
n i n g Mi l l C o m p a n y is c o m p o s e d 
i $ 5 0 0 a w e e k , r e p r e s e n t i n g a 
m i s s i o n o f 10 ' p e r c e n t , o n t h e e a r n -
i n g s o f i n m a t e s o f d i s o r d e r l y h o u s e s . 
W o m e n w e r e n o t a l l o w e d t o r e m a i n 
a t o n e h o u s e l o n g e r t h a n t w o w e e k a . I d u r i n g " t h e ' s . i m W r ' m o n t h s . 
) a n a g o t h e H a w t h o r n e m i l l . 
t h o u g h t t h a t t h e t w o s e a s o n s c a n J n u m b e r o f N o r t h e r n c a p i t a l i s t s a n d 
. . . . . ' p r a c t i c a l l y b e m e r g e d t h i s y e a r . T h e i s c a p i t a l i z e d a t $ 5 0 0 , 0 0 0 . M , L , 
b l e d a w a y a n d s p e n t o t h e r w i s e f o o l - < r j t y . i s a f * o u l ] e „ K t h e n i n g t h e j S m i t h , m a n a g e r o f t h e C l o v e r C o t t o n 
* u c ' . v - J . i . t L i V J s - ' a s o n in t h e o n e w a y t h a t h a s : M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y a n d o n e o f 
M r . S m i t h s a i d t h a t h e b e l i P V e d j b r o u g h t s u c c e s s in t h e p a s t n e w s - ' t h e b e s t k n o w n m i l l m e n in f h e S o u t h , 
t h e k e y t o t h e w h o l e w h i t e s l a v e | p n p e r a d v e r t i s i n g . U r g e a d s w i l l b e - w i l l a l s o 
actuation in this city will be fur- p lacet, in a„ S o u t h c r n |>apt.rs. lo l I ) I ip | 
m s h e d in • f e w d a y s w h e n o t h e r i m - o f t h c d e l i g h t s o f a v a c a t i o n in A s h e -
p o r U n t w i t n e s s e s , a l r e a d y d e t a i l e d . v i I k . n n d n e w s p a p e r a d v e r t i s i n g h a - j M I S S K > T E " A M P T O N D E A D 
h a v e g i v e n t h e i r t e s t i m o n y . T h e i n - , | W a y s b r o u g h t r e s u l u t o A s h e v i l l e . " 
. v e s t i g a t i o n , h e a d d e d , w o u l d b e c o n - S l a t e r o f L a t e G ® n . W a d * H a m p -
t o n — A g e d 9 2 Y # a n . 
C o l u m b i a A u g u s t 1 0 — M i s s K a t e 
H a m p t o n . 92 y e a r s o l d , l a s t ot 
c h i l d r e n o f C o l . W a d e H a m p t o n , o f 
t h e w a r o f 1 8 1 2 a n d s i s t e r o f 
l a t e L i e u t G e n W a d e i f a m p t o n o f t h e 
C o n f e d e r a t e S t a t e s a r m y , d i e d t o -
n i g h t a t t h e s u b u r b a n h o m e o f h e r 
n i e c e . M r s i J o h n C H a s k e l l . - S h e s p e n t 
m o s t o f h e r l i f e a t M i l w o b r f r - > h e r 
f a t h e r ' s c o u n t y s e a t n e a r C o l u m b : 
r e s i d i n g i n a s m a l l d w e l l i n g n e a r b y , 
a f t e r t h e m a n s i o n w a s b u r n e d b y 
f e d e r a l t r o o p s in 1 8 6 5 . H e r n e a r e s t 
r e l a t i v e s a r e n i e c e s a n d n e p h e w s , t h e 
c h i l d r e n o f h e r b r o t h e r s . W a d e a n d 
F r a n k H a m p t o n . 
G r e e n v i l l e , A u g . 1 1 — M y s t e r y 
- r o u n d s t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e a t -
t a c k f r o m a m b u s h , u p o n S h e r i f f H e n -
• d r i x R e c t o r a b o u t 1 2 : 1 0 T h u r s d a y -
n i g h t , a n d a d i l i g e n t i n v e s t i g a t i o n s o 
f a r f a i l e d t o . r e v e a l a n y i n d i c a t i o n o f 
t h e u n k n o w n . m a n w h o i s r e p o r t e d t o 
h a v p f i r e d t w o o r m o r e s h o t s a t t h e 
a h e r i f f a s h e w a s r i d i n g h o m e a l o n o 
I n h i s a u t o m o b i l e . T h e s h o t s , s t a t e d 
| h e s h e r i f f , w e r e f i r e d f r o m t h e p a s -
t u r e t o tfje right o f t h e r o a d b e t w e e n 
t h e e l t v a n d h i s h p n i e , o n t h e L a u r e n s 
r O a d . T h e a h e r i f f s a y * h e r e t u r n e d t h e 
f i r e a B d f o l l o w e d , r u n n i n g , , i n t h e d i -
V a c t i o n . t h e u n i d e n t i f i e d m a n w a s s e e n 
t o t a k e , b a t t h f l a t t e r d i s a p p e a r e d 
I n t h e d a r k n e s s . - T h e s h o t s T i r e d a t 
t h e o f f i c i a l w e n t w i l d . S h e r i f f R e c t p * 
- a a i d h e h e a r d o n e o f t h e b u l l e t a w h i s -
. 41a o v e r h i s h e a d a n d b e l i e v e a 6 » a t i t 
n a r t o w l y m i s s e d h i m . H e w a s 
r a p i d l y a s t h e s h o t s w e r e 
t o a dec lar 
lam. It v 
K n o x I ' o l k 
t h e O r e g o n . | u . - * i i o n T f 
s l o g a n w h i c h • • • n t r t b u t e 
a n y t h i n g e t s e t o t h e e l e . 
w a s " F i f t y - f o u r f o r t y m 
m i l i t a r y a r d o r o f t h e U 
h o w e v e r , f o u n d a m p l e 
n o t t o w a r d th«- N o r t h w 
K n g l a n d , b i l l t o w a r d t in - S o u t h w ^ - s l 
a g a i n s t M e t i m , a f a r g r e a t e r a n d 
s a f e r f i e l d f o r e x p a n s i o n 
T h e f i r s t f r u i t s o f t h ^ w a r w i t h 
M e x i c o w a s t h e a n n e x a t i o n b y c o n -
q u e s t o f N e w M e x i c o . C o l . D o n i p h a n 
a n d G e n . K e a r n e y d e j u i r t e d f o r C a l i -
f o r n i a a n d D o n i p h a n f o r t ' h i h a u h u a 
C o l . S t e r l i n g P r i c e w a s mud« 
p e t b a g g i n g f r i e n d s , wh«. r o n . l u . 
r e i g n o f t e r r o r s e c o n d o n i v i 
d a y s o f t h e R o m a n u p h e a v a l 
o m n i o u * c l o u d s o f s o c i a l a m i 
r a l u n r e s t b a r k t h e r e in m i d 
w j l e n W a d e H a m p t o n s t e p p - < | i 
r e d e e m e d t h e f a i r n a m . - o f th« 
rnetto S t a t e , w i t h t h e c o - o p e r a t i 
n a t i v e w h i t e s a n d t h e s in . - . f:i 
" r e i J s h i r t s " w h o s r an<I 
t i o n t o t h e i r i n t r e p i d l e a d e r n r . 
b o r n c o u r a g e w i t h i n t h e i r b l o o 
s h i r t s t u r n e d o u t e v e r , n e g n . 
ii s t a t e s m a n ' s b e r i h . s t o p p . - d th . -
i r ig o f t h e S t a t e T r e a s u r y , b r 
g r a f a a n d b r i b e s a n d a g a i n : 
I C a r o l i n a r i g h t e o u s a n d 
u s h a m e d 
t«'ll h i m f r o m b l a c k : ] k .11. 
'"^"fbnrr. 
r ^ ' M r I 
w a s a d v i s e d a s s t a t e d . 
:h«* A n t i l e a d e r s m a d e a 
t " s*»me o f t h e R e f o r m 
u ' - s d a y t o d i v i d e t h e legr-
-on h a l f a n d h m l f . T h e 
rs r . ' « tused » n d t h e n t h e 
n g e d To t h r e « . R e f o r m e r s 
. ^ : i h t h e u n d e r s t a n d i n g 
>'• b e s a c r i f i c e d . 
I« 'ad»rs r e f u s e d t h e o f f e r 
k-ould f i g h t i t o u t a t t h e 
l e o r y is t h a t R e p r e s e n -
Is ' h j e r t i o n a b l e b e c a u s e 
- s n b e h a l f o f t h e a n t i -
:h«- w . - e k l y p a y d a y a n d 
• -w a b o u t 1 3 0 b a l e s o f 
I i l b e r t w a r e h o u s e , o f 
b e l o n g t o M r . W . L , 
'<< ' . • - l o d i a n I n r e p l y t o 
' !" r ' ' a y M r . P u r s l e y 
!'•» r e a s o n o f h o l d i n g h i s 
1 hi- w a r e h o u s e h e n o w 
H b " u i S150 o v e r s t o r a g e 
I: A ; h e r e m e m b e r e d 
t h e e n e m i e s o f t h e w a r e -
r t . -d - h a i It W a s " n o g o o d 
" m a n . " M r P u r s l e y r e -
"( w h e r e s m a l l c o t t o n 
l o r v d t h e i r h o l d i n g s o f o n -
b a l e s a n d w e r e a b l e t o 
•»«•>' t h e r e o n a t 6 p e r c e n t , 
k d i - i - l m e i j a n o f f e r o f 1 5 
- ' " t t o n . t h e , o f f e r h a v i n g 
by a n o t h e r f a r m e r , w h o 
* w i l l i n g t o r i a k t h e p u r -
* P e c u l a t i o n . H a d t n e d e a l 
A n d 
\ T a l i - h a d • 
' h i * lull t o 
e r k o f t h e cc 
• f t h e 
s t a t e m e n t t h a t 
w r i t t e n h i m c o i n -
r e d u c e t h e f e e s 
r e c a l l e d t h a t J a r e : 
f i g h t " T h e 
l i t ed S t a t e s , 
s a t i s f a c t i o n . 
n e g r o o f hi.i d a y a n d 
g e n c e a n d m o r a l s t a m i i 
t o o f f i c e by h i s h e i i e h n ' 
r a n r a m p a n t w i t h t h 
e y a n d w i t h t h e i r v o t i 
a p p r o p r i a t i o n s f o r u n y t h i r i K 
m a t c h w i t h w h i c h t o h j f h i 
c e n t c i g a r p u r c h a s e d a ' l h 
o f t h e C o m m o n w e a l t h T l 
m a y b e , h e s a y s 
h a l l s o f t h e S t ; 
f h e » r b y 
" <leserii*«l. e v e n t h e f e w c a r 1 
g g e r s r e m a i b i n g in s e e l i M i o n | 
t h e i r d o o r * s e c u r e l y l o c k e d R n d j 
I'd a n d t h e i r s l e e p d i s t u r b e d h y i 
d r e a m s n n d s o u n d s o f s h o t s . | 
i o ' e s w r i t t e n b y u n k n o w n h a n d s 
u t d w i t h a l a r m i n g f r e q u e n c y : 
I*' r ' ' ' « ••»hirt«-«l p a t r i o t s i>f a n e w 
•m a n d a n e w e r S t a t e h o o d 
' M ' b l ' * b y d a y a n d n i g h t a t e v e r y I 
r a r i d o n e v e r y h a n d , u n t i l t h e I 
a n d f a m e a n d p o w e r - . f W a d e 
"V W e r e m e m b e r t h a t 
f e f i r s t w e n t i n t o o f f i c e , 
A r d r e y i n t r o d u c e d s u c h 
t r T n t e p r o t e s t e d w i t h y 
fleet t h a t t h « m e a s u r e ' 
s s B u t n o w it a p p e a r s 
l e i s n o t q u i t e so s o l i d -
h e o t h e r f e l l o w . S o f a r 
i n f o r m a t i o n , w e r e a l l y 
w h e t h e r M r . B e a m -
* a l l r i g h t o r n o t , a n d w e 
h o i a l l . 
'( t h e 
t h e h . 
t h e i t h e y 
" U Id 
d i d — t h e y r e a l i z e -
b e n o m o r e in th« 
r u d e l y u s u r p e d h y t h e 
w h o s t r i p p e d t h e S t a t 
d e a r a n d s o l d t h e m s e l v 
x a l i e d p l a c e s 
r n n d c a r p e t b a g g i n g t h r o u g h o u t ! 
- I . g t h a n d b r e a d t h o f t h e P a l -
. S t a t e , e v e n t h e n m i l k e d d r y J 
I t-* r i c h n e s s s a v e t h e h e r i t a g e i 
s u l l i e d m a n h o o d a n d t h e f l o w e r 
* f a i r w o m a n h o o d , m a n y o f 
i h a d b e e n o p e n l y i n s u l t e d , j o s j 
»n t h e s t r e e t s a n d d e g r a d e d t o 
" P ' h s o f d e s p a i r b y t h e g r o w i n g 
o f t h e m g t ' 
x m p o u s . a i r s i.f s u p e r i o r s 
t h e 
A l t « r T w e l v e H o u r s o f L i b e r t y T h e y 
A r e C a p t u r e d b y U . S . M a r i n e * — 
B e T r i e d b y C o u r t - M a r t i a l . . 
N o r f o l k , V a r , A u g . 9 — T h r e e e n -
l i s t e d s a i l o r s o f t h e i n t e r n e d ( > e r m a n 
c r u i s e r s w h o e s c a p e d y e s t e r d a y b y 
. t a k i n g t o t h c w a t e r , w e r e r o u n d e d 
u p . e a r l y t h i s m o r n i n g b y U n i t e d S t a -
t e s m a r i n e s p u t o n t h e i r t r a i l . T h e 
m e n e n j o y e d b u t 12 h o u r s o f t h e l i b -
e r t y f o r w h i c h t h e y h a z a r d e d t h e i r 
l i v e s . * 
T h c G e r m a n s s w a m w h a t i s k n o w n 
a s B a c k c r e e k , w h i c h s u r r o u n d s t h e 
G e r m a n v i l l a g e f r o m t h e m a r i n e e x -
e r c i s i n g g r o u n d s a n d n a v a l o i l s t a -
t i o n , s 6 m e ' t i m e y e s t e r d a y a f t e r n o o n . 
H o w i h e y e l u d e d d e t e c t i o n i s y e t t o 
/ b e l e a r n e d . T h e y w e r e m i s s e d a t t h e 
s u n d o w n roll c a l l a n d t h e a l a r m g i v -
e n . E v e r y a v e n u e o f e s c a p e w a s a t 
o n e * g u a r d e d b y m a r i n e s , w h o r e -
m a i n e d o n d u t y t h r o u g h o u t t h o n i g h t 
T h e v h a r e b e e n i m p r i s o n e d ori t h e 
K r o n p r i n z 1 Wilfeelm and will be court-
A N O F F I C I A L I S S U S P E N D E D 
M e m p h i s , A u g . J l — W . T , M c L a i n 
a m e m b e r o f t h e M e m p h i s e i t y c o m -
m i s s i o n a g a i n s t w h o m ' o u s t e r ' (S ro -
c e e d i n g i a r e p e n d i n g w a s s u s p e n d -
e d f r o m o f f i c e t o l i a y o n m o t i o n o f - a t -
t o r n e y f o r t h e i t a t e . M c L a i n w h o w a s 
f i r e a n d p o l i c e c o m m i s s i o n e r l a c h a r g -
p r i n c i p a l i y w i t h f a i l u r e to e n -
f o r c e t i e p r o h i b i t i o n J a w . 
e w M e x i c o a n d r e -
m a i n e d t h e r e t o q u i e t o u r n e w p o s -
s e s s i o n s . 
G e n . S c o t t c a p t u r e d t h e C i t y o f 
M e x i c o a n d t h e M e x i c a n p e o p l e w e r e 
f o r c e d t o * u e f o r p e a c e , w h i c h w a s 
c o n c l u d e d w i t h t h e t r e a t y o f C u a d a -
l u p e H i d a l g o . T h i s t r e a t y g a v e t h e 
U n i t e d S t a t e s t h e w h o l e o f U p p e r 
C a l i f o r n i a , w h i c h e x t e n d e d n o r t h -
w a r d l o O r e g o n a n d e a s t w a r d i n t o t h e 
p r e s e n t s l a t e o f K a n s a s . 
T h i n v a s t r e g i o n b e c a m e a l m o s t a t 
o n c e t h e " t r e a s u r y b o x " o f t n e U n i -
t e d S t a t e s . G o l d i m m e d i a t e l y w a s d i s -
v e r e d in C a l i f o r n i a . 
T h e t r e a t y of G u a d a l u p e H i d a l g i 
w a s c o n c l u d e d F e b r u a r y 2 , 1 3 4 8 , n o t 
q u i t e t w o y e a r s a f t e r t h e b e g i n n i n g 
o f t h e w a r . T h e l a n d c e d e d b y M e x -
i n c l u d e d N o w M e x i c o a n d U p p e r 
C a l i f o r n i a . T e x a s a l r e a d y h a d b e e n 
a p p r o p r i a t e d b y tfie U n i t e d S t a t e s 
a n d w a s n o t i n c l u d e d in t h e t r e a t y . 
T h e U n i t e d S t a t e & . a j s o a g r e e d t o p a y 
M e x i c o $ 1 5 , 0 0 0 , - 0 0 0 a n d t o s e t t l e c e r -
t a i n c l a i m s a g a i n s t M e x i c o h e l d b y 
c i t i z e n s o f t h e U n i t e d S t a t e s a m o u n t -
i n g t o $ 3 , 2 5 0 , 0 0 0 . 
S h o r t l y b e f o r e t h e c o n c l u s i o n o f 
t h e t r e a t y o f G u a d a l u p e H i d a l g o , 
D a n i e l W e b s t e r s a i d in a s p e e c h . 
" P e a c e m a y c o m e . s o o n . I h o p e t o 
h e a r I t b e f o r e t h e d a w n o f a n o t h e r 
m o r n i n g . B u t I c a n n o t C o n c e a l f r o m 
m y s e l f t h a t p e a c e m a y b r i n g w i t h i t 
a c r i s i s m o r e d a n g e r o u s t h a n W a r . " 
Wefastcr >aa right.. The jslavery 
s u i t in a f e w y e a r s , . p r o v o k e d l a r g e -
l y b y t h o W i l m o t p r o v i s o . 
C a l h o u n , i n a n a d d r e s s - b e f o r e c o n -
g r e s s , a s k e d J u s t w h a t w e a r e n o w 
m a k i n g : " H o w c a n w e m a k e a f r e e 
g o v e r n m e n t f n . M e x i c o ? W h e r e a r e 
t h e m a t e r i a l s ? W h e r e ip t h e i n t e l l i -
g e n c e f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f s u c h a 
g o v e r n m e n t ? I f i t w a a p o s s i b l e t o 
i t c o u l d 
Of 
b i d d 
r e s o l d o p e n l y a n d w i t h o u t h o w ' h . 
t w e n t y , t h i r t y a t i» i im«- ' . . f n - g r 
• h i g h a s a h u n d r e d d o l l a r s • f o r th«* 
' a r a , a c c o r d i n g t o t h e a m o u n t o f u r a f t 
t h e n i g g e r s h a d b e e n t o l d w e r e a v a i l -
a b l e . G r e e n e C o l e m a n a d m i t t e d w i t h -
o u t a t o u c h o f s h a m e o r r e m o r s e , t h a t I b r i e f 
t h e h i g h e s t p r i c e h e e v e r o b t a i n e d f o r t h . - m 
h i s v o t e in t h e S o u t h C a r o l i n a S t a t e p r e * 
H o u s e w a s $ 1 0 0 i n U n i l e d ^ S t a t e s c u r - ; a i m . . * 
r e n e y . a n d i t w a s a " h e a p s i g h t o f m a r k i 
m o n e y " t o a n i g g e r b r o u g h t u p o n ' d a y s 
n p l a n t a t i o n in t h o s e d a y s . 
T h e n t h e former C h e s t c 
o l d o f t h e , i l e n t . m y s t e r i o u s , a w - i n - • T H F . C H E S T E R C O L O R E D F A I R 
« p i r i n K n e t m t e s o f t h e K l u K l u x C l a n I A S S O C I A T I O N M E E T S 
a n d t h e t e r r i b l e w a y i n w h i c h o n e a f - | 
t e r a n o t h e r n e g r o S e n a t o r s a n d l a w - I A l u a n n u a ' m e e t i n g o f t h e 
m a k e r s o f t h e d a y b e f o r e d i s a p p e a r e d ( h e a t e r C o u n t y C o l o r e d F a i r A s s o -
a s if t i j e e a r t h h a d o p e n e d a n d s w a l - I r ' a t ' o n > i h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e 
l o w e d t h e m , u n t i l t h e f e a r o f t h e 
. w r a t h o f G o d o r s o m e u n s f t e n . un< I 
k n o w n f o r c e t u r n e d c r a v e n t h e n i t f - *" 
* e r h e a r t a n d h i s l i t t l e s t o c k o f c o u r -
a g e o o z e d t h r o u g h h i s s k i n u n t i l it 
l e f t h i m w e a k , h o l l o w e y e d a n d s h i v -
e r i n g o n t h e t h r e s h o l d o f f r a n t i c d e -
" W e t o o k o u r m e a l s w i t h t h c w h i t e 
r a r p e t b a g g e r s a t t h e h o t e l n e a r t h e 
S t « t e h o u s e in C o l u m b i a 
t h e r e , t o o , w h e n w e 
b e c a u s e t h e r e w a s g a m b l i n g g o i n g 
•>n a l l n i g h t a n d g ^ m e s o f c h a n c e f o r 
m o n e y a n d s u c h t h i n g s , b u t w e m i x e d 
w i t h t h o w h i t e f o l k s a l l t h e t i m e a n d 
o a r a r m y . " 
T o t h o s e . ' w r i t e r s p r o n e t o c r i t i c i s e 
t h e c o n d u c t o f t h e U n i t e d S t a t e s , 
c h a r g i n g i t w i t h b e i n g t h e d e s p o i l c r 
o f M e x i c o , i t m a y b e p o i n t e d o u t t h a t 
t h e v a r i o u s M e x i c a n r e v o l u t i o n s a n d 
t h e i r a c c o m p a n y i n g h o r r o r s o f s t a r v a -
t i o n a n d a n a r c h y o t h e r w i s e m i g h t - b e 
s w e e p i n g t h e p e a c e f u l s t a t e s o f K a n -
s a s , M i n n e s o t a , W y o m i n g , N e v a d a , 
Utah, Colorado, Arizona and others. 
" U g h w o o d e n c a s k e t w a s l a i d a t 
h e i r d . i n r m t h e n i g h t A g a i n a 
r i e f n o t e p i n n e d I n t h e d o o r , t o l d 
•is-m in t e r s e l a n g u a g e w h a t t o e x -
ec? T h o s e w h o d e f i e d t h e K l u K i u x 
/ m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n s l e p t in u n -
i g r a v e s w i t h i n a f e w s h o r t 
l a y s K d w a r d L a n s i n g C o w l e s in 
h a r l o t t e O b s e r v e r . 
i d e n t , J e r r y A l e x a n d e r ; S e c r e t a r y , 
>. W . S p e n c e ; A s s i s t a n t S e c r e t a r y . 
F , M . B o u l w a r e ; T r e a s u r e r , W m . 
J o n e s ; ( i e n e r a t S u p e r i n t e n d e n t , J , 
XV, W h i t e . T h e * f o l l o w i n g w e r e s e l e c t -
e d t o p r e p a r e a c o n s t i t u t i o n f o r t h e 
a s s o c i a t i o n : W . C . L e w i s , S , A , J o h n -
i  JKA s l e p t I A - J- C l , r k ' J " T J A l e x a n d e r , S . 
s ^ p S t a n y s l e e p | d e s i r e o f t h e p r o 
A n e l d e r l y b a c h e l o r a n d a n e q u a l l y 
e l d e r l y s p i n s t e r s a t i n a c o n c e r t h a l l . 
T h e s e l e c t i o n s w e r e a p p a r e n t l y e n -
t i r e l y u n f a m i l i a r t Q ^ t h e g e n t l e m a n , 
b u t w h e n t h e w e d d i n g m a r c h o f M e n -
d e l s s o h n w a s b e g u n h e p r i c k e d u p 
h i s . e a r s . . 
" T h a t s o u n d s f a m i l i a r , " h e e x -
c l a i m e d . " B u t I ' m n o t s t r o n g o n 
t h o s e c l a s s i c a l p i e c e s . T h a t i s a g o o d 
u n . W h a t i a . i t ? , " \ 
T h e s p i n t t e r c a s t d o w n h e r e y e s . 
" T h a t , " s h e t o l d h i m , d e m u r e l y , t h e b o d y w i t h c o u g h i n g . 
A t l a n - J N e w D i s c o v e r y i n d u c e * 
I a n d a i d e n a t u r e t o 
a i d e n ' s P r a y e r . ' 
• • x p e j i d i t u r e o f c o r p o r a t e f u n d s 
he r t h a n c o r p o r a t e p u r p o s e s i s 
a n d d i s h o n e s t . T h e r e a r e w a y s 
• a * t h i s w i t h o u t t r a m p l i n g o n 
T H o f t h e l a w . A n d t h e r e i s n o 
w a y o f d o i n g i t — n o w a y o f 
H w i t h o u t r o b b i n g c e r t a i n o f 
I tn-- t a x p a y e r s . N o c o u n c i l t h a t w i l J 
»p» n d . . . r p o r a t e f u n d s f o r o t h e r t h a n 
. . o r p w r a i e p u r p o s e s , is a g o o d c o u n c i l . 
N'o i i ! u e n w h o w i l l t a k e f r o m a m u -
m c i p a l i t y o t h e r t h a n w h a t h e i s j u s t -
ly jfi<f p r o p e r l y e n t i t l e d t o t a k e , i s a 
g o o d . i t u e n . e v e n t h o u g h h e m a y b « 
ib1.- if—t t w a y w i t h h i s t a k i n g s c n -
I. i f o i n u . o f l a w s . 
Th«»uuh t h e r e a r e t h o s e w h o w o n l d 
i n j e c t t h e C a t a w b a c o u n t y i s s u e i n t o 
thr« c a m p a i g n , w e d o n o t c o n s i d e r t h e 
s a m e t n b e o f a n y i m p o r t a n c e w h a t -
e v e r T h e i l l - s h a p e d c o u n t y a c t l a 
n o w u n d e r c o n s i d e r a t i o n o f t h e "• -
p r e m e c o u r t . I t i s a r g u e d b v t h o s e 
w h o w o u l d m a k e a n i s s u e o f t h e q u e s -
t i o n t h a t i f t h e s u p r e m e c o u r t u p h o l d s 
t h e c o n s t i t u t i o n a l i t y o f t h e a c t , t h o s e 
w h o a r e o p p o s e d t o c o u n t y d i v i s i o n 
s h o u l d o n l y s u p p o r t c a n d i d a t e s f o r 
t h e h o u s e a n d s e n a t e y h o w i l l p l e d g e 
t h e m s e l v e s t o v o t e a g a i n s t a l l p n 
s i t i o n s l o o k i n g t o t h e a c t ' a 
T h i s a p p e a r s o n i t s f a c e t o b e o f j 
p o r t a n c e b u t it is n o t . N o m a t t e r w h a t 
Y o r k c o u n t y d e l e g a t e s m a y d o o n t h e 
s u b j e c t , t h e l e g i s l a t u r e i s n o t g o i n g t o 
r e p e a l t h i s i l l - s h a p e d c o u n t y a c t . TT>e 
l e g i s l a t u r e a s a w h o l e i s o v e r w h e l m -
i n g l y o p p o s e d t o m a k i n g a n y e a a i e r 
t h e f o r m a t i o n o f o e w c o u n t i e s , a n d 
w e d o n e t b e l i e v e t h a t t h e r e i a tin* 
s l i g h t e s t d a n g e r o n . t h a t s c o r e . T I M 
p e o p l e w h o e x c i t e t h e m s e l v e s i 
t h i s l i n e w i l l , in o u r o p i n i o n , o n l y 
b o r r o w i n g u n n e c e s s a r y t r o u b l e , j 
c o r d i n g t o o u r v i e w o f t h e m a t t e r , 1 
s u p r e m e c o u r t i s b o u n d t o u p h o l d t h e 
c o n s t i t u t i o n a l i t y o f t h e 
c o u n t y a c t ; b u t i 
a n y q u e s t i o n s a l o n g t h a t l in<^ 1 
w e v e r y w e l l u n d e r s t a n d t h a t t h e a o -
p r e m e o a u r t - c s n T J i o p r e t t y m u c h a a i t 
p l e a s e s w i t h r e g a r d t o t h i s « 
s d o n o t c a r e t o o f f e r 
Semf-ffittkly Jfaus 
tibUabed Tuesday and FMday, 
' a t Chester, S. G 
W . W . P E C R A M 
• T E W A R T L . C A S S E L S 
O w n e r s a n d P u b l i s h e r s . 
M r i p t i o n R a l e s in A d v a n c e . 
j a * - - - $ 1 . 5 0 
B6sMeAtfc» ..76 
r T k r e M o n t h s 5 0 
y U v w r t i s i n g R a t e s M a d e K n o w n 
i a t t h e P o s t o f f i r e a t C h e s t e r 
S. C., a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r . 
T U E S D A Y . A U G U S T ' 1 5 . 
A O N E M A N R A C E . 
T h e H a r t s v l l l c M e s s e n g e r i n a n 
e d i t o r i a l o n t h e G o v e r n o r ' s r a c e s a y s 
j . ' l n p a r t a s f o l l o w s : 
" T h « r e a s o n f o r M r . C o o p e r ' s e n -
r^Jerinx i n t o t h e r a c e t h i s y e a r c o n -
S t i n u e s t o p e r p l e x t h e v o t e r s . " 
I' I t a p p e a r s t o u s t h a t o u r e s t e e m e d 
c o n t e m p o r a r y i s a l i t t l e t o o b r o a d i n 
u s i n g t h e w o r d " v o t e r s , " . T h e r e i s n o 
d o u b t b u t t h a t M r . C o o p e r i s p e r . 
p l e x i n g t h e M a n n i n g i t e s . T h e y s n -
o o t p e r p l e x e d a s t o w h y h e e n t e r e d . 
- t h e r a c e , s o m u c h , a s t h e y a r e a s t o 
h o w t o k e e p h i m o u t o f t h e g o v e r n o r ' s 
o f f i c e . 
~~ ' n s n o t a e r p a r a g r a p h i n t h e s a m e 
• e d i t o r i a l o u r f r i e n d s a y s ; " M r . C o o p -
e r , i t a A i u l d t h e r e f o r e a p p e a r t o u s . 
K k o u t o f p l a c e i n t h e r a c e . " ' ' 
W e n , f o r s l a p p i n g o u r p r i m a r y 
r u l e s . i n t h e f a c e , t h i s i s g o i n g s o m e . 
* 11 C o o p e r i s o u t o f p l a c e , t h e b a l a n c e 
o f t h e c a n d i d a t e s a r e a l s o o u t o f p l a c e 
a n d if t h a t i s t h e c a s e t h c - e n t i r e 
" b u n c h " i s o u t o f P l a c c . In o t h e r 
" b u n c h " i s o u t o f p l a c e . 
I FOOD WASYE. 
I t la a n a l m o s t p r o v e r b i a l s a y i n g 
| t h a t a F r e n c h o r B e l g i a n f a m i l y c o u l d 
IWe o n w h a t a n A m e r i c a n f a m i l y 
w a s t e s . Y e t w i t h e v e n t h e F r e n c h f r u -
g a l i t y a n d e c o n o m y r e s p e c t e d i t a p -
p e a r s t h a t t h e F r e n c h a r e g i v e n t o 
. e n o r m o u s w a s t e s a l o n g f o o d l i n e s . 
T h i s i s n o t s o m u c h in t h e f o o d t h a t i s 
a c t u a l l y t h r o w n a w a y a s in t h e c a t e r -
i n g t o p a l a t e s b y t h e c o n c o c t i o n o f 
d i s h e s t h a t e v i d e n t l y a p p e a l m o r e t o 
t h e t a s t e t h a n t h e y s u p p l y n o u r i s h - I 
m e n t . T h e c h e f o f F r e n c h b l o o d i s ! 
k n o w n a n d s o u g h . a f t e r o v e r t h e c i v . 
i l i z e d w o r l d , h i s v a r i o u s a n d s u n d r y 1 
p r e p a r a t i o n s in t h e w a y of t a b l e d e l l 
TK? TV' e l t h t r bl«=l>«i or dyed. 
T h i s I , w h a t . . c a l l e d t h e p r e p a r a t i o n 
s y s t e m a w a s t e m i l l — I n d i a n T e x -
t u e J o u r n a l . 
M r s . J W F l e t c h e r a n d c h i l d r e n 
w i l l l e a v e W e d n e s d a y for d i f f e r e n t 
p o i n t s i n V i r g i n i a t o s p e n d s e v e r a l 
•ekx w i t h r e l a t i v e s . 
M r U 
Mcr 
r a n d M r * W I B a r b e r h o v e an 
t h e i r g u e s t s . M r s . C F . M c C u l l o u g h 
a n d .Miss M i n n i e F o s t e r „ f G r e e n -
: " T ~ " 'Z """ " 0 " ' ! M i s s e s B e r t h a S t a h n n . u l M u r n r i e 
c a c i e s a r e t h e a r t i s t i c m a s t e r p i e c e s o f ! K d w a r d s a r e a t U ' a y n e s v i l l . 
t h e c u l i n a r y w o r l d . 
N o w a F r e n c h s c i e n t i f i c h o u n e U c p -
a s s e r t i o n t h a t F r a n c i * 
Rt ize o n f o o d a l o n e tt» s q c h a n e x t e n t 
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r . r K" I" f,or thc Mme h a t a b a l e b r e a k e r i s in a c o t t o n m i l ) . 
1 . o p e n s o u t t h e s t o c k a n d m a k e s i t 
r e a d y f o r t h e p i c k e r . T h e p i c k e r e o n -
s j s t s o f a h o p p e r f e e d a n d l a p p e r m a -
c h i n e . T h i s is g e n e r a l l y t h e o n l y p i c k -
i n g p r o c e s s in t h i s k i n d o f a m i l l . T h e 
l a p s a r e t a k e n f r o m t h e p i c k e r r o o m 
a n d p l a c e d o n b e h i n d t h e c a r d s . I n t h e 
c a r d i n g r o o m i t i , . K c n c r . , , h i , c 
r u n t w t j l a p , b e h i n d t h e c a r d s o a s t o 
g e t a m o r e e v e n s l i v e r . O n t h e f r o n t 
o f t h e c a r d t h e r e a r e s o m e t i m e s t w o 
• w r y . a s a s a f e g u a r d , a n d 
l y t h e b i l l Will a c c o r d i n g i-
C } . »< iv ' ces j u s t r e c e i v e d in A l l , . , , l a . 
t e a r a l l t h e t h r e a d s . L " " l h r ' " - r a g e n e w s p a p e r p u b 
e s s o f h r e n k i n n ! " " h e r c o n t i n u e , t o h e v e r y c o n s e r v a -
t i v e . t h e m i l l s w i l l be p d s h e . l in t h e 
. a l l , a n d h i g h e r p r i c e s w i l l r e s u l t . 
. l l a n t a n e w s p a p e r s a r - p r a c t i c n g 
e c o n o m y . 
_ l ' o l u m h i a . A u g . I n O n t h e a . i v . c i 
' ' C i t y A t t o r n e y M „ n l e : t h in a n u p m . 
•n r e n d e r e d t h i s m o r n i n g . M a y o r I. 
i . G r i f f i t h o f C o l u m b i a t c . i a y r e f u s e d 
0 o r d e r a n e l e c t i o n f o r t h e r e e a l i 
h e c o m m i s s i o n f o r m o f g o v e n - e n t 
u n d e r w h i c h t h e m u n i c i p a l i t y has ' 
e e n o p e r a t i n g s i n c e m o . 
T h e a t t o r n e y s a y s t h e p e t i t i o n s i g n -
b y a b o u t 70U p e r s o n s a n d . p r e s e n t -
1 t o t h e m a y o r l a s t w e e k d o e s n o t 
>mply w i t h t h e law-
I t is t h o u g h , t h a t t h e p e t i t i o n e r s 
- . w i l l t a k e t h e m a t t e r i n t o t h e c o u r t s 
• o r e i g n o n m a n d a m u s p r o c e e d i n g s t o c o m p e l 
n e e ' ' " : ; m " > , ° r i M U " " » P ^ l a m a t i o n 
b . I K a n e l e c t 
•m inen t on t h 
g a t i o i i s a s e a r l v t.i 
S r E V F N S O N C A L L S . 
A T T f N T I O N T O ELI -
E N T H H O U R S T O R I E S 
b y t h e f o l l o w i n g 
e s p o n d e n c e »f th. 
a n d c h a r t 
•h«u . 
C A S T O R I A 
F o r I n f a n t s a n d C h i l d r e n 
lii U s e F o r O v e r 3 0 Y e a r s 
D R F . A M 1 . A N C 
T O D A Y — T U E S D A Y 
D A V Y C R O C C I 
Exhibition of 
Fine Woolens 
The display of Fall and Winter 
Suits and Overcoats by 
The Globe Tailoring Company 
of Cincinnati 
Makers of 
"Needle-Molded" Clothes 
will be held at our Store on 
August 16th and 17th 
RODMAN-BROWN 
COMPANY 
C h e s t e r , S. C. 
Globe man In Charge, 
G. F. Wearn 
i 
sign of 
WHEN 
You meet a man in the 
Big Road, Riding or walking 
and that man shows a disposi-
tion to rui orer you, is it « 
religious growth, or is it an indication that 
he is one of the devils own angels walking 
about here on Earth ? 
W. R. NAIL 
Chester, S. C. 
Carriages, Go Carts and Sidewalk Sulkies 
in all the l a tes t styles^and f in i shes a t lowest p r i c t s 
i t will pay you to see o u r s tock b e f o r e buy ing else 
A " 1 2 h ^ ' V W ' n t W a S " w a r d e d , h e p r i z e 
L o w r a n c e Bros. 
153 G a d s d e n S t r e e t . 
P h o n e , S t o r e 2 9 2 R e s i d e n c e 136 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r s a n d L icensed E m b a l m e r s . 
t l o o k s l i k e r a w , 
L O O K G O O D - F E E L G O O D 
•od w h i l e 
h , - r f e e l g o o d n o r 
i l T c r i n g f r „ m r o n s t i -
: . • « . « . n - , e t r i d o f t h a t t i r e d d r n g g y 
g * , l (* , > V a . r e a l m - n t o f | ) r 
K i n g , N e w [ . i f , . p i l l s . „ U ) . „ b , > x t o 
a y , t a k e o n e o r t w o pilln t o n i g h t . In 
t h e m o r n ink- t h a t s t u f f e d , d u l l f r e l i n i r 
. . g o n e a n d y o u f e e l b e t t e r « o n c e . 
i S c . a t y o u r d l - u g g i « i . 
"rUCk M r P i k e I " , i r < ' r " " i» - p a c e d e v e r y c e r u i n 
Z u T U 0 " d , y " i W i , h l " , h " ring,. „ 
^ J o h n D o f r c l i m b e d o n t h e r o o f o f ' 
W t ^ o u s e l a a t w e e k l o o k i n g f o r a — . A „ I  l i  
J W a n d f e l l , s t r i k i n g h i m s e l f 
W k p o r c h . 
-"2EJevM,,ol£ Gr"n WE" c5co»-
W taM Z"' " " C , m r c h Stf" 
d o g a t , 
W l i t t h e w e b „ i t i , b e i n g d 7 l i v " e d 
t h e d o o r l o r u n i n t h e c o i l e r a . 
• g o o d p l a n h e r e t o h a v e . c « „ 
• w h i t i n g h a n d y a n d s p r i n k l e i t o n 
n e o m l r r . 
A N U N F O R T U N A T E S P I R I T 
W e f e e l t h a t t h e p o l i t i c i a n s i n t h e 
w e s t e r n h a l f of Y o r k C o u n t y h a v e 
m a d e a s e r i o u s m i s t a k e b y i n j e c t i n g 
. n e C a t a w b a c o u n t y " i s s u e i n t o t h e 
p r e s e n t c a m p a i g n . W e m i g h t r e m i n d 
o u r g o o d f r i e n d . J . S t e e l e B r i c c . E s q . 
ife" W "'Ct " l o c p l n* n e . » c b e l i e v e w e c a n s a y t h a t t h e 
p e o p l e i n t h e e a s t e r n h a l f o f Y o r k 
c o u n t y a r e w i l l i n g t o w a i t f o r t h e 
S u p r e m e C o u r t o f S o u t h C a r o l i n a t o 
a c t o n t h e n e w c o u n t y p r o p o s i t i o n , 
a n d t h a t w e a r e n o t g e t t i n g u n d u l y 
. . O s w a l d m a k e s . . I . l e m . n l . 
. T o o k D r . R a g i a U r ' a | r ( a i m c n , j n > 
| o f . wmmlt mpmrt. M a k e , ( h i . 
h o p i n f . o i n f l u . „ e . o t h . r 
• u f f . r - r , u , KO b . c u r # d . 
O r . W . Ji. R e f f i x t e r , 
^ C o l u m b i a . S- C . 
O n J u l y 2 2 n d . 19 U . I a p p l i e d t o 
y o u f o r t h e t r e a t m e n t o f p i l e s , f r o m I 
W h i c h I h a d b e e n s u f f e r i n g f o r a e d » . I 
" d e r a h l e l e n g t h o f t i m e . Y o u g a v e I 
•ne t r e a t m e n t t h a t d a y . b u t m y a f f a i r . ' 
w e r f TOeh t h a t I C " i l r t j 
• l a n y t r » > u t m f i i t . - o I r e t u r n e d n t i n - ' 
' . e r v a l s o f a b o u t a w e e k a p a r t f o r 
r e n t m e n t . I d o n o t r e m e m b e r j u s t 
h o w m a n y t r e a t m e n t * w e r e i f i v e n . b u t 
I d o k n o w l h a : m y p i l e , g o t b e t t e r 
a f t e r t h e f i r s t t r e a t m e n t a n d t h a t I 
g o t r e l i e f i n a s h o r t w h i l e , I t o o k 
m y l a s t t r e a t m e n t o n t h e 2 0 t h o f 
S e p t e m b e r a n d f e l t p e r f e c t l y w e l l , 
s o f a r a s t h e - p i l e s w e r e c o n c e r n e d 
u n t i l in A u g u s t 1 0 1 5 . w h e n I h a d a n 
a t t a c k o f s t o m a c h a n d b o w e f t r o u b l e . 
I f e l t a n u n e a s i n e s s a n d r e t u r n e d t o 
' " ' - K ^ t e r a n d h e g a v e m e o m 
t r e a t m e n t , w h i c h r e l i e v e d a l l i r r i U 
t i o n . a n d s i n c e t h a t t i m e I h a v e h a d 
n o f u r t h e r ( r o u b l e f r o m t h e . p i l e s . I 
b e h e v e t t j i s l a s l l i t t l e , i U c ) c 
$70,300.00 
. u - - , — — ' MIKOV a s i i 
E ' T " - * n d b i t M r . G r e e n 
!; J ™ t i m e a o n t h e p u b l i c s q u a r e " 
- " t a U a h T r i m m e r o f R u n n i n g C r e e k l'r,d"y »h>'" 
; t t a c r a t c h e d h i m <In t h e v e r a n d a . 
t o n * , w h i l e , h a m e s a i n g a 
tooncho l u t S a t u r d a y w a a k i c k e d 
J t « s t s o u t h o f h i s c o r n p a t c h . 
" w o n d e r t h e y d r a w 
h . i i o n > * " R v t u u K u n c 
c n u n r u m i n a t e t h e b r e a k a g e o 
S « u r d a y n i g h t a M v . g e . . » d a l s o p r o d u c e b e t t e r w o r k ! I t h i » - . u e s t i o n i n t o T h T p r ^ n T S 
' A f t e r t h e c a n . . c a l c a m p a i g n . O u r f r i e n d , " n W e r t -
A f t . . , i t . v c i v e r wor ic . 
I » 7 n , j " d b e h i n d , h c s l u b b e r s 
" P ^ ^ o n X -
W n d o f w o r k 1. g e n e r a l l y h a r d t w i s t -
e d . a n d „ . m l , i t i . , i t h „ „ - o n 
' T « s k e l n a , a s . b o u t ^ 1 
, . . . c i i u n in w e s t -
e m Y o r k o u g h t t o k e e p t h e i r s h i r t s 
" n — R o c k H i l l R e c o r d 
" M I m i l l „ W I 1 I U 
h a v e p a s s e d o f f i t s e l f . | » t D r . R e g i s -
t e r h a s r e q u e s t e d m e t o b e s u r e a n d 
G r s a t C o n s o l a t i o n . 
' Y o u h a v e l o s t f o u r w i f e . " s a i d t h e 
— l i s t e r , " b u t t h e r e i s O n o t h a t l o v e a 
y o u a n d w i l l w a t c h o v e r y o u t i l l y o u r 
s o r r o w i s b u t a s w e A m e i r o r y . 
' D o I k n o w h e r ? " a ^ e d t h e w i d o -
r , t a k i n g n o t i c e . 
. 
10 o e s u r e a n d 
r e p o r t a n y s y m p t o m s t h a t m i g h t a p -
p e a r t o I n d i c a t e a n y f u r t h e r t r o u b l e . 
M y u n d e r s t a n d i n g i s t h a t h e n o t o n l y 
c u r e s I n s p a t e n t s -bu t s t a y s i n t o u c h 
With t h e m s i t h a t t h e y s h a l l 
h a v e a n y f u t u r e t r o u b l e , 
I t r u s t t h e s e f e w w o r d a m a y b e t h e 
m e a n s o f i n f l u e n c i n g s o m e o t h e r s u f -
f c r c r t o c o m e to y o u a n d b e c u r e d . 
I Will s a y t h a t I d i d n o t l o s e a s i n g l e 
d a y f r o m m y r e g u l a r d u t i e s w h i l e u n -
d e r y o u r t r e a t m e n t a n d - m y o c c u p a -
t i o n ^ f a r m l a b o r . 
V e r y t r u l y y o u r s , 
£• F. OSWALD, 
l.iiial.' mimh.-rs'!" ! ori"i lTwh"' 'h-! 'r K?:' J''' 'l««tribtU'-rt amoiit f,„-. 
23-2"Iiug,"M"' '" m a ' i l ' t lU" 0 " ' , c e n f , h < ' A s s o f i a t i o n , 120 Main street, on the 22-
NEW SERIES TO OPEN 
Home Seekers Throughout the 
Town and County 
home of your own! T h ^ N o ^ o " * ! " a rTmak Ine a speV' l " h a r < ' S a n d t o secure that 
matter over, talk to your better half «bo?t t J h e n c o m l ° , w n i n « Think the 
Tieasurer for complete information, witho ut 'delay '" !e h e S e c r e t a r y and 
J The Spratt Buildings and 
'I Loan Association 
Chester, S. C. 
DIRECTORS 
s i m ' | S p r M ' ' a n d Treasurer. T. H White • M. Kennedy, 
L ;W.Henry , 
Jas.-H. Glenn. 
"THE BIG STORE" 
SALE PRICES FOR 
MANHATTAN SHIRTS 
SUMMER, 1916 
Regular..Price 
$1.50 
2.00 
2.50 and 3.00 
3.75 and 4.00 
5.00 
Sale Price 
$1.15 " 
1.55 
1.95 
2.85 
3.85 
Sale from FRIDAY, AUGUST 11th, 1916, 
up to and including SATURDAY, SEPTEM-
^,RT>2 n d ' 1 9 1 6 ' A f t e r S e P t e m b e r 2nd new hall Prices prevail. 
The S. M. Jones Company 
w B . C r o s b y , 8 , E . K i l l l » n , H e n r y 
T h o m a s , W I . . A b . r n . t h y , A . G. 
P " u l V - W ° n . W i l l J o r -
• E ; " • K e l s c y , L o u i s H o m e . 
L . w l . . l | | . T o w n . h i p : J . W , W h i t e -
J l d e s , W , S , M a r t i n . W . J . R - i , ) . j , 0 
B a r b e r , D , S , H o l l l s . J o h n K e e . W W 
O a s t o n T o m F o r d , J . M . M c G a r . t y ' 
^ . H , H a m i l t o n . 
M I S S C A T H E R I N E R O S -
B O R O U C H F A T A L L Y I N . 
J U R E D I N A T L A N T A 
T h e s u d d e n . l e a t h o f M i s s < a i h e r -
i n e R o s h o r o u i t h b r o u g h t s o r r o w i „ 
" r e l e o f f r i e n d s a n i l a d m i r e r , 
S a t u r d a y m o r n i n g w h e n it b e c a m e 
. g e n e r a l l y k n o w n t h a t s h e h a d b e e n 
! - t r u c k b.v a n a u t o m o b i l e l „ A t l a n t a 
J " I >'i 'onin>r s b o i i - : c i i r i ; 
, h ' ' r e s u l t o f w h i c h c a u s e d h •, 
u n t i m e l y d e a t h . H e r d e a t h i s t o h e r , 
m o t h e r a n d b r o t h e r s a n d o t h e r r I I 
i . t m - x a c r u s h i n g b l o w w h i r h iv[.- ! 
••r t h e m t h e s i n c e r e s y m p a t h y n , ' a ! 
c o m m u n i t y w h i c h i s i t s e l f s a d '• • | j 
M i s s R o s b o r o u i f h w a s . a n a t ; 
C h ' - x t e r a n d w a s t h i r t y . t h r e e >•<•; 
a g e A f t e r g r a d u a t i n g a t ' t h e 
B a m b e r g a n d 
F O R M E R C H E S T E R P A S T O R 
D E C L I N E S F L A T T E R I N G O F F E R 
S o m e t i m e a g o R e v . J . C . R o p e r o f 
t h i s c i t y r e c e i v e d a n o f f e r f r o m t h e 
R a d c l i f f C h a u t a u q u a t o g o o n t h e 
l e c t u r e p l a t f o r m a t a n a t t r a c t i v e s a l -
» r y H e s t a t e d t o t h e m t h a t , h a v i n g 
t a k i n g u p t h e p r e a c h i n g o f h t e C o s 
p e l a s h i s l i f e ' s w o r k , h e w o u l d h a v e 
t o d e c l i n e t h e i r o f f e r , b u t a t a n y 
h e c o u l d h e l p t h e m f o r a s h o r t 
h e w o u l d b e g l a d t o d o so R e t r o , , y 
h e h a d a l e t t e r f r o m t h e m m a k i n g 
h i m a v e r y f l a t t e r i n g „ f f , . r f „ r 
m o n t h s ' w o r k a n d , a s l ie h a d 
m t h ' s v a c a t i o n t o h i s c r e d i t h e to , , 
u p ( h e m a t t e r o f g e l t i n g o f f f o r a r . u t l 
e r m o n t h , w h i c h w a s a g r e e d t , . b y t h e 
b o a r d o f s t e w a r d s a n d t h e p r e s i d i n g 
e l d e r . „ u t a f t e r t h i n k i n g t h e m a t t e r 
o v e r c a r e f u l l y h e d e c i d e d t h a i 
w o u l d b e d o i n g b o t h h i m s e l f a n d h i s 
I w o r k h e r e a n i n j u s t i c e , s o h e w i r e d 
t h e m t h a n k i n g i h e m f o r t h e i r f a v o r 
b u t s t a t i n s t h a i h e t h o u g h t it b e s t 
. • I Tor h i m tfc d e c l i n e t h e i r o f f e r n , , , ; 
ii .i r l Jf H i l l R e c o r d 
[r» !.f ' P R O F W H I T F I E L D W I L L ' 
l o c a l i T A K E A S P F . C I A L C O U R S E 
w . " ! I ' r o f W . R. W h i t f i e l d . w h . , h a s 
• ! b e e n a t W i n l h r o p C o l l e g e t h e 
h a d : t h r e e y e a r s , w i l l l e a v e T h u r s d a y f o r 
' • > ! M o u n d C i t y . M i s s o u r i , w h e r e h e w d l 
.1 »ss ; VISK f o r a w h i l e b e f o r e g o i n g t o C o r - j 
e l l t ' n v e r s i t y t o t a k e a s p e c i a l , - o u r , , 
« t h e a g r i c u l t u r a l c o l l e g e | » r „ f I 
W h i t f i e l d wil l b e s u c c e e d e d a t W , n I 
t h r o p b y P r o f . T . C , l l a d d o n of D u e 
" ' • s t . w h o is a g r a d u a t e o f r i e m w . n I 
• " l i e g e R o c k H i l l H e r a l d i 
M i s s M a r g ' e l . c e k i e h a s r e t u r n . - , f j 
i o m e a f t e r v i s i t i n g f r i e n d s a l f o r t 
JJ^  LOCAL and PERSONAL 1 
E X H I B I T I O N O F F I N E W O O L -
E N S - T h e d i s p l a y o f F a l l a n d W i n t e r 
S u i t i n g a n d O v . - r c o H t i n i p i b y t h e 
( H o b o T a i l o r i n g C o . , o f C i n c i n a t i 
M a k e r s o f - N e e d l e - M o l d e d " C l o t h e s 
w i l l b e h e l d a t o u r S t o r e „ „ A u g u s t 
a r u i 1 ? t 1 , R o d m a n - B r o w n C o m -
p a n y 
b e e n h o l d i n g t h e p o s i t i o n o f b o o k 
k e e p e r a t W i n t h r n p c o l l e g e , is a t 
h o m e f u r a s t a y o f s e v e r a l w e e k s p r i . 
o r l o e n t e r i n g t h e U n i v e r s i t y o f P e n n -
s y l v a n i a . w h e r e s h e e x p e c t s t o s t u d y 
l a w — T h e S t a t e . 
GOOD ROADS DAY 
T U E S D A Y . S E P T E M B E R 5. 
New Arrivals 
At Cloud's 
.Just received a !»i> shipment of new styles 'lress skirts- Come ™ 
•Storm s ^ : ; "" ' ' h n ' " f W h Serges and 
tosn'olf iatasf TL-"'f0?skirts a t f r o m $5-75 toflo.00. Serge skirUs from $3.50 to $8.50 
« -
Our regular fall shipment <>('Hain Coats came m m n | . n j n K fay am Coate 
st.vksiui men. women and c1- '1 1 
. piwes <»f Beautiful (' 
in the mofst wanted stvles l!i 
Very 
feck, 
itiC'ia! prices <> nLadi 
E. E. CLOUD 
T h e > o r k C o u n t y c a m p a i g n o p e n e d 
I n s t T h u r s d a y a t M c C o n n e l l s v i l l e . 
T h o r " " r e ' i f t y e i g h t c a n d i d a l 
t h a t c o u n t y v a r i o u s < 
f o r 
M i s s e s K a l e a n d S a l l i e D i x o n , o f 
B l a c k s t o c k R o u t e I . h a v e r e t u r n e d l o 
t h e i r h o m e f r o m a v i s i t t „ r e l a t i v e s 
a t L i b e r t y H i l l . 
- » M i s s e s M a m i e a n d E u n i c e M c D o n -
a l d . o f B l a c k s t o c k R o u t e 1. a r e v i s -
i t i n g t h e i r S i s t e r . M r s W i l l i a m K i r k -
P a t r i c k , a t B a . s c o m v i H c . 
T h e f i r s t c o u n t y w i r i ? m o v e m e n t 
b e i n a u g u r a t e d b y t h e C h a m b e r o f 
C o m m e r c e i s t h a t o f C h e s t e r C o u n t v 
G o o d R o a d s IMly. S e p t e m b e r a n i l 
t o b e c o n d u c t e d u n d e r t h e a u s p i c e s 
o f t h e B u r e a u o f A g r i c u l t u r e o f t h e 
c h a m b e r . T h e p r e p a r a t o r y p l a n s f . . r 
t h i s d a y o n w h i c h e v e r y m a n a n d b o , 
o f t h e c o u n t y , i n c l u d i n g t h o s e r e s i d -
i n g in t h e s e v e r a l t o w n , in t h e c o u n t y i 
«<».« ™ I I ' a ' i r r : : r : i 
M r S . M J o n e s a n d M i s s e s H 
B r o w n a n d B e t t y H e m p h i l l o f C 
r. s p e n t S u n d a y v i s i t i n g M r s . J . t , 
i I b o r n e . M i s s E l i z a b e t h W i l b o W 
h a s « h a n * * . 
, ' i m p D i v i s i n 
r e c e i p t o f n o t i c e f r o m D r J . | . , 
H a y n e , S e c r e t a r y o f t h e S t a t e ™ 
i rd o f H , . „ o , h „ e f f e c t l h ^ I n - « f n g o f t h . 
R E G I S T E R E D H F . R K S 1 I 1 R E S o f 
q u a l i t y b r e e d i n g f o r s a l e a t t h e r i g h t 
p r i c e — S o w s , b o a r s , p i g s . R . B . C a l d -
w e l l . 2 - L 
R e v . F . W . G r e g g . o f R o c k H i l l , w i l l 
c o n d u c t a m e e t i n g a t C a t h o l i c P r e s -
b y t e r i a n c h u r c h b e g i n n i n g A u g u s t 
2 2 n d . T h e m e e t i n g w i l l b e c o n c l u d e d 
^ A u g u s t 2 7 t h . 
W e a r e ' r e q u e s t e d t o a n n o u n c e t h a t 
t h e r e w i l l b e • e r v i c o s a t P l e a s a n t 
G r o v e P r e s b y t e r i a n c h u r c h . S u n d n v 
t h e 2 7 t h . 
M r . E . O , D c P a s s . o f C o l u m b i a , 
s p e n t y e s t e r d a y in C h e s t e r . 
I H A V E O P E N E D in t h e T o w n e s ' 
s t a n d o n M a i n n n d h a v e " a c o m p l e t e 
M. l i n e o f f a n c y g r o c e r i e s . W o u l d a p -
p r e d a t e y o u r p a t r o n a g e . P h o n e I 4 < 
J . L , W h i t e , n d . 
B o a r d o f H e a l t h 
c h i t d n - n u n d e r 
m u * t Kt 'cur t ' . . • f m o r n i n p . — " f i c a l e f r o m t h e lo- ! u . . t 
c a l b o a r d o f h e a l t h b e f o r e th«-y w i l l U .f 
b e a l l o w e d K . . . . . I , ' . . ' . " b e f o r e t h . 
! p o i n t e d b y t h e b u r . - a u . 
a l l o w e d t o b o a r d t r a i n s 
S t a t e . T h o s e e o n t e rn p l a t i n g 
s h o u l d b e a r t h i s f a c t in m i n d , 
i. h .»f t h , 
W A N T E D — A t o n c e y o u n j ; l a d y 
f l ° r k — C a t a w b a S t e a m B a k e r y . 
N O T I C E T O F A R M E R S — S h i p u s 
y o u r w h e a t . W e ^ r i n d a n d r e t u r n 
y o u , .16 l b s . b e a t s t r a i g h t F l o u r 
m a d e , a n d 12 l b s . B r a n f o r e a c h 
b u s h e l o f N o . 1 w h e a t . P r e p a y 
F r e i g h t . F a i r d e a l i n g a n d p r o m p t 
s t f r v i c e , Y o u r s t o s e r v e . ^ B a n n e r 
. R o l l e r M i l l s . L i n c o l n t o n , N . C ; I-1, 
M r . C . K , C h r i e t z b e r g , o f R o c k 
H i l l , w a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r d a y . 
- M r E r n e s t M i l l e r , o f G r e e n w o o d , 
s p e n t . S u n d a y i n C h e s t e r , 
1 M r s . M a r y R e i d , M i s s e s R e i d And 
C h e s t n u t a n d M r . A l s t o n F u l l e r , o f 
L i t t l e R o c k . A r k . , m i s s e d t h r o u g h 
C h e s t e r F r i d a y e n r o u t e f r o m A u g ; i s -
( t a . G a . , t o t h e N o r t h C a r o l i n a m o u n -
t a i n s . T h e y a r e m a k i n g t h e t r i p i n 
a h a n d s o m e t o u r i n g c a r . 
T h e f o l l o w i n g f r o m C h e s t e r c o u n t y 
h a v e b e e n d r a w n a s j u r o r s t o s e r v e 
t h e R o c k I IH l t e r m o f T J n i t e d S t a t e s 
. d i s t r i c t c o u r t w h i e h w i l l o p e n In 
S e p t e m b e r . S . E . C l i n t o n . E d g m o o r ; 
r S . H . H a r d i n , S r . , C h e s t e r . 
M r . H e n r y S a m u e l s , w h o r e c e n t l y 
%><•- • l e f t C h e s t e r t o a c c e p t a p o s i t i o n w > h 
• . t h e S a m s o n B r o n z e W o r k s , i n B o a -
t o n , M a s s . , h a s b e e n t r a n s f e r r e d t tf 
' t h e N e w Y o r k o f f i c e r e c c n t h v 
M r . B . B , H o r t o n , o f T ^ i n e a s t c r , 
• ^ a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r d a y . 
M r - T - E - D o r s t e r , a L a n c a s t e r 
d r u g g i s t , w a s a C h e s t e r v i s i t o r W n -
-day. j 
* M r . J . L ; W h i t e . h a s r e c e n t l y 
o p e n e d a n u p - t o - d a t e g r o c e r y b u a i -
n e s s i n t h e s t o r e r o o m r e c e n t l y o c c o -
p l e d b y M r ; J . T o w n e s . M r , W h i t e 
a l s o c o n d u c t s a g r o c e r y b u s i n e s s o • 
f !Wj?l ie s t r e e t a n d o n e o n l o w e r Ga.-!s-
d e h n e a r ' t h e S o u t h e r n p a s s e n r r e r s t a -
A f t e r a d e l a y o f s e v e r a l m o n t h s 
c o p i e s o f t h e a c t s a n d j o i n t r e s o l u -
* o f t h e l a s t g e n e r a l a s s e m b l y 
b e e n r e c e i v e d b y t h e c l e r k o f 
t h e c o u r t a n d d i s t r i b u t e d a m o n g t h e 
c o u n t y o f f i c i a l s . 
T h e B o a r d o f H e a l t h , o f Y o r k , h a s 
p e t i t i o n e d t h e c i t y c o u n c i l t o p a s s a n 
o r d i n a n c e t o q u a r a n t i n e t h e c h i l d r e n 
o f t h e t o w n u n d e r I f i y e a r s o f a g e 
a g a i n s t a t t e n d i n g p i c t u r e s h o w s . S u n -
d a y s c h o o l a n d a l l o t h e r p u b l i c g a t h e r -
i n g s . T h e a c t i o n t o b e t a k e n a s a p r e -
v e n t i v e a g a i n s t i n f a n t i l e p a r a l y s i s a n d 
a n y o t h e r c o n t a g i o u s d i s e a s e s . 
. . . u n d e r s t a n d t h e r e w i l l b e c o n -
s i d e r a b l e r i v a l r y b e t w e e n t h e d i f f e r -
e n t t o w n s h i p s o n G o o d R o a d s D a y . 
S e p t e m b e r 5 t h . I t is t h e i n t e n t i o n t o 
t a k e p h o t o g r a p h s o f t h e l a r g e s t 
g r o u p s o n t h i s d a y . a n d . w e h e a r . B a t -
o n R p u g c t o w n s h i p is p u l l i n g f o r t h e 
p h o t o g r a p h w i t h t h e l a r g e s t c r o w d . 
T h e C h a m b e r o f C o m m e r c e h a s r e -
c e n t l y r e c e i v e d f i v e g a l l o n s o f w e e d 
a n d g r a s s k i l l e r . T h i s i s a c h e m i c a l 
a n d i s b e i n g u s e d b y r a i l r o a d s a n d t h e 
l a r g e r c i t i e s w i t h m u c h s u c c e s s . W i t h -
i n t h e n e x t f e w d a y s a t r i a l wi l l be 
m a d e t o s e e j u s t w h a t t h e c h e m i c a l 
S . E , L o w r a n c e a n d c h i l d r e n 
a r e v i s i t i n g h e r b r o t h e r , M r . T . R, 
G o w a n , in A t l a n t a . 
A n e x a m i n a t i o n w a s he ld , in C h e s -
t e r l a s t F r i d a y f o r t h e p u r p o s e o f 
f i l l i n g t h e c i t a d e l s c h o l a r s h i p f r o m 
t h i s c o u n t y . T h o s e s t a n d i n g t h e e x -
a m i n a t i o n y w e r e : W i l l i a m L e w i s F i s -
c h e ! , W ^ c u l y T . D u n c a n , J r . , T h o m p -
s o n A n d e r s o n , I r w i n A t k i n s o n , T h o m -
a s C. L a t i m e r a n d L o w r a n c e A t k f n -
W h i l e M r . J . E , O r r w a s w a l k i n g 
o n t h e r a i l r o a d n e a r t h e c o u n t y h o m e 
S u n d a y C h a r l e s B r u c e , c o l o r e d , w h o 
w a s d r u n k s t o p p e d M r . O r r a n d d r e w 
h i s p i s t o l o n h i m a n d p r o c e e d e d t o 
c u r s e M r . O r r . N o ' r e a s o n j s k n o w n 
f o r t h e n e g r o e s a c t i o n , o t h e r t h a n t h e 
f a c t - t h a t h e w a s in a d r u n k e n c o n d i -
M r . A n g u s M a c a u l e y i s v i s i t i n g h i s 
m o t h e r , M r * . A l e x a M a c a p l ^ y . 
M i s s L y d m B e w l e y o f A n d e r s o n i s 
t h e g u e s t o f h e r s i s t e r , M r s . S a m W . 
K l u t t z o n Y o r k s t r e e t . 
.t t h e h o m e , o f t h e b r i d e ' s m o t h e r , 
M r s . ^ . J . H a r d i n o n C e n t e r s t r e e t t h i s 
e v e n i n g a t 8 : 3 0 o ' c l o c k , M i s s J a n i e 
H a r d i n w i l l ' b e m a r r i e d t o M r . J . A . 
M u r r a y o f , S t . M a t t h e w s . O n l y t h e 
r e l a t i v e s a n d a f e w f r i e n d s w i l l b e 
p r e s e n t . , 
I e i g h t t o w n s h i p s o f th«- r< 
t e n r e s i d e n t s o f e a c h o f t h . 
b e i n g a p p o i n t e d a s a l o c a l P H 9 j 
i o c o - o p e r a t e w i t h t h e b u r e a u in hav-
i n g t h e p l a n s c o m p l e t e d 
O n W e d n e s d a y . A u g u s t t w e n t v 
t h i r d , t h e r e w i l l be a m e e t i n g in e a r l -
o f t h e t o w n s h i p s , a t r o n v . - m e n t p o i n t ' 
y e t t o be s e l e c t e d , a t w h i c h th . - p e „ . 
o f t h e t o w n s h i p s , wi l l 1„. a s k . - d t o 
g a t h e r a n d h a v . - t h e m a t t . - r p r e s e n t e d 
t o t h e m b y t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f th . -
c h a m b e r . T h e p r e s e n t a r r a n g e m e n t . 
a t t h e s a m e h o u r o n t h i s d a y . a n d a t 
e a c h t o w n s h i p m e e t i n g c o m m i t t e r s 
w i l l b e s e l e c t e d t o s e e e v e r y m a n a i . . | 
b o y m t h e t o w n s h i p a n d s e c u r e h i s 
c o - o p e r a t i o n in t h i s m o v e m e n t Th . -
r o a d s t o b e r e p a i r e d in e a c h t o w n s h i p 
w i l l a l s o b e d e c i d e d a t t h e t o w n s h i p 
m e e t i n g s . 
T h i s m o v e m e n t i s e x p e c t e d t o r e -
s u l t in t h o u s a n d s o f d o l l a r s w o r t h 
o f w o r k b e i n g d o n e b y v o l u n t e e r la-
b o r . t h e o b j e c t b e i n g t o h a v e a l l t h . -
r o a d s o f i h e c o u n t y . b e p u t in b e t t . r 
s h a p e in t h e o n e d a y . a n d w i t h o u t th . - , 
e x p e n d i t u r e o f t h e p u b l i c m o n e y . 
S i n c e t h e a n n o u n c e m e n t o f C n o d | 
R o a d s D n y w a s m a d e in l a s t F r i d a y ' s ; 
i s s u e m a n y o f t h e c i t i z e n s „ f t h , . 
c o u n t y h a v e o f f e r e d t h e i r s e r v i c e s t „ 
t h e - c h a m b e r a n d a n u m b e r o f ( h e 
p e o p l e o f C h e s t e r h a v , n o t i f i e d S e e - i 
r e t a r y U o y d t h a t t h e y w o u l d f u r n i s h 
t e a m s a n d l a b o r f o r r e p a i r w u r l t in ! 
d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t h e c o u n t y . W h i l e 
i t i s d e s i r e d t h a t e v e r y m a n o f t h e I 
c o u n t y d o c o n s i d e r a b l e w o r k h i m s e l f ' 
t h a t d a y . y e t a n y w h o d e s i r e t o f u r - ! 
n i a h t h e e q u i v a l e n t e i t h e r in m e r f o r 1 
t e a m s c a n n o t i f y t b c c h a m b e r a n d 
a s s i g n m e n t s w i l l b e m a d e f o r " t h e m 
s e v e r a l d a y s b e f o r e C o o d R o a d s D a y . 
G r e a t g o o d c a n b e d o n e t h r o u g h 
t h i k m o v e m e n t b y t h e c o - o p e r a t i o n o f 
t h e p e o p l e in <11 s e c t i o n s o f t h e c o u n -
. n o t u n l i k e l y t h a t t h e , 
l a d i e s o f m a n y o ^ t h e s e c t i o n s w i l l | 
a r r a n g e p i c n i c d i n n e r s f o r t h e • 
w o r k e r s o n t h e r o a d s . 
T h e c o m m i t t e e s a p p o i n t e d in t h e 
d i f f e r e n t t o w n s h i p s t o a s s i s t t h e B u -
r e a u o f A g r i c u l t u r e o f t h e c h a m b e r ! 
•n! M i s s 
».»r . .ugh, 
, ' f t h e 
• i g h t . . ' c l o c k *h. ' lef 
K n i g h t i rnrn. 'di 
. " l y r a i l e d h e l p a n d r t i x h e d h . - r to 
j h o s p i t a l o n l y a f e w b l o c k s « w « 
wh.-r«- s h e d i e d a b o u t t w e l v e o ' c l o e 
1 W i t h o u t r - g a i n i n g C o n s c i o u s n e s s fl-
H a x t . - r M o o r e , f o r m - r l y o f ' l h . s plMl-
w a s m c h a r g e a n d d i d e v e r y t h i m 
p o s s i b l e f o r t h e y o u n g - |«<|y b u t 
wa.* r e a l i z e d u p o n e x a m i n a t i o n thri 
n o t h i n g e u u l d b e dun . - • CHRISTOl COLA 
A NEW 
DRINK 
"he r e m a i n s w e r e b r o u g h t l u 
S a t u r d a y e v e n i n g a n d w e r 
-ed in E v e r g r e e n c e m e t e r y 
m o r n i n g a f t e r f u n e r a l s.--
ha . l b e e n h e l d a t S t M a r k s K p i . 
c h u r c h , o f w h i c h t h e d e c e a s e d , 
. - • i n d u c t e d b y R e v 1 T W a l - l i 
S h e is s u r v i v e d b y h e r m . . 
M r . W II K o s h i . r o u g h a i d 
• r o l h e r s . M e s s r s . W M a n i l J 
A NEW 
BOTTLE 
C E V ^ ! J . , T " E C R 0 U , i D FL00B-SErURE 80TTMNG PRIVILEGES 
CHRISTO MFG. CO. 
F u l l L i n e o / S i r u p . 
Machinery f „ r l h . Bottler 
A p p l y t o J . G . I M . I K , 
Kluttz Greatest Sale 
NOW GOING ON 
And Last Everyday Until Next 
Saturday Night August 19th 
Call For Bargains Below. There are Thousands of others 
10c LUCKY PACKAGES 
E v e r y d a y u n t i l n e x t S a t u r d a y n i g h t . A u g u s t 1 9 t h „ „ 
» l e p a c k a g e s . , 9 , h - > " » « « " * ' « t h e s e 1 0 c l u c k y w r a p p e d a n n i v e r s a r y 
C o m e t r y y o u r l u c k b e c a u s e y o u w i n s o m e t h i n g u s e f u l c v e r v i i ™ 
— — C V C r y ' " " g 2 0 c t o $ 2 . 0 0 f o r o n i v I O c 
M i s s S a r a h P r y p r 
f r i e n d s a t G a f f n e y . 
i t h e g u e s t o f 
. _ R o o f . T o w n . h i p : W a l t e r 
S i m p s o n . W . E . T , W a d e , R o b e r t | 
W i l k s . W . E , C o n l e y , 1, Ci, B r a k e f i e l d , I 
A , S , P r e s s l y , T , 0 , E s t e s , L , R , W i s e , 
E , 8 , C a r t e r . 
H a U . l v i l l e T o w n . h i p i W , S . D u r -
h a m . J o h n S t e v e n s o n . W , H , f . t o n e , 
S . H , B a n k s , L . S , W i s e . R i c h a r d 
w i l i e s t . M . S u r r e l l , S , L . S t o i e 
S j n r t e l W r i g h t . T . W , T r n y l n r . 
R o i . v i l l . T o w n . h p : R . W , O i b s o n , 
R , S . M e b a n e , T , W , R u l f . T . F . D y e . 
H . A , T i b b s , R , L , A n d e r s o n . J , C , C , 
- C a l d w e l l , S . E , S t r o u d , J , C . B a c l i -
s t r o m , J , . W . B o u l w s r e , " 
H . u l w o o d T o w n s h i p : W . A , G l a d -
d e n , F , W . M i l l e r , - W , B, S t e v e n s o n , 
H , K . M c G a r i t y j . ' j , M c D a n i e l , R , t « r 
B l g h a m , E d d G i b s o n , J . M c D . C a l d -
w e l l , J o h n G w i n n , J , H , i l c C o n n e i l . 
C h e s t e r T o w n . h i p : T . J , P r c s s l e y , 
E , C , G u y G r a h a m D a r b y . W , G , F o r d 
M . E . ' W h i t * . R M W k i i a 117 f 
5c. A YD. COUNTER. 
GOODS WORTH TO 25c YD. 
Th-s counter is at front entrance in the ladies , .u" l c r , w s t f r o n t entrance in the ladies 
tiep t. an,I has been the sensation and tholalk of 
the county for first fe<v days. On iUrfe 2000 
yards of lovely 10c crepe, duck, votle, lawn, or-
gandie and lots of goods worth 15c to 25c a yd 
' |«"-gain (roods put on it each day—until 
next .Saturday night, at a yard Sc 
Also see Bargain 10c and 19c Counter*. 
FREE HATS. 
Several hundred ladies nice Hats for all of 
next week until Saturday night, Aug. 19th ab-
solutely free when you purchase $1.00 worth. 
$8.50 Men's Cool Suit 
$15.00 Men' 
- -$10.00 
$1.50 to $3.00 Straw Hats sale 
- 75c 
EASY WALKERS 43c. 
Men. women and childrens best grade, rubber 
bottom canvas easy walkers, any color, any size 
every day until next Saturday night only . . . 4 3 c 
ALL LOW SHOES REDUCED 
-3Sc"c0ufrrER. 
One lot on speyial counter of ladies, men and 
children low shoes and shoes not a pair worth 
less than $1.50, and many worth to $3.50 you 
can buy a pair any day unt^ next Saturday for 
AHmon's 50c to 75c Straw or Silk HaLs . 35c 
• M e n ' s 5 0 c S p o r t S h i r t s 3 9 c 
B o y s 3 8 c S p o r t S h i r t s 
• M e n ' s $ 1 . 0 0 S h i r t . s - ~ j ; 
... 
$1.00 to $1.50 Ladies waist sale price 83c 
50c to 75c Ladies shirt waists for 42,. 
10c Ladies Hair nets at 2 for __ ^ 
SPECIAL. 
2 cakes Armours Big 5c cake washing soap .Sc 
3 cakes 5c Toilet Soap 
$1-50 Wool Fibre Hearth Rug, Sale price .48^ 
25c Arbuckle Coffep 
FREE PRESENT. 
J S E O F R E P R E S E N T A -
T I V E S . 
f a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
the H o u s e o f R e p r e s e n t a -
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J O H N M . H E M P H I I L L . 
M o n r o * 8 : 0 0 a . m _$4.< 
C a t a w b a 8 : 2 5 a . m . . . . . . . . _4 . i 
S p c n c a 8 : 5 5 a . tnj 4 . ( 
H a r m o n y 8 : 5 7 a . m . . 4.1 
E d | m o o r 9 : 0 7 a . m , . . __ _ _ 4 . l 
R o d m a n 9 : 1 8 a . m*. __4 .1 
C b a a t a r 9 : 3 7 • - m . - - - - - - - - 3 . ! 
S a n d y R i , . r 9 : 5 0 a . m , 3 . ! 
L a . d . 1 0 : 0 0 a . m . . . . . 3 . 1 
A r . A t l a n t a 4 : 1 5 P . M . ( C e n t r a l t i n 
T i c k e t s w i l l o n l y b e g o o d g o i n g c 
S p e c i a l T r p i n a s a b o v e a d v e r t i s e d . 
R E T U R N I N G 
Maxweli cars have 
greater, actual, delivered 
horsepower, per pound 
of weight, than any car 
TDOWER must be reckoned in reference to the weight 
involved. This is the big underlying truth that is often 
overlooked in careless statemehts about horsepower. 
W e repeat that Maxwell cars have greater horsepower, 
per pound of weight, than any car !"uilt 
This has been proved within the last six months 
by four competitive tests made in the two leading 
scientific schools of the United States. 
The point for you^to remember is this-
Maxwell cars will take you anywhere that any car 
will take you and they'll take you as fast as you'll dare 
to travel. 
W e are rfeady to prove any and all of our statements. 
T i c k e t s w i l l b e g o o d o n a l l t e g u l a r 
t r a i n s , e x c e p t T r a i n N o . 6 l e a v i n g A t -
l a n t a 3 : 0 0 P . M. . u p t o a n d i n c l u d i n g 
T r a i n N o . 12 , d u e t o l e a v e A t l a n t a 
8 : 3 0 P . M . , A u g u s t 18 , 1 9 1 6 . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a p p l y t o 
t i c k e t A g e n t s o r 
F R E D G E I S S L E R , 
A s a . G e n ' l P a a s r . A g t , 
A T L A N T A , G A . 
S . C O M P T O N . 
T r » v P u n . A i f t . 
. " A T L A N T A . G A . 
Harness Shop 
For new harness or have 
your old ones repaired so 
they will look like new 
ones see me at Harrison 
Bailey's old $tand on Val-
ley Street. 
F O R S H E R I F F 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r S h e r i f f o f C h e s t e r c o u n t y , 
s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e D e m o -
c r a t i c p r i m a r y . 
t D . G o b e r A n d e r s o n . C o u t t t y o f C h a s t e r 
B y A . W . W i w , E s q u i r e , P r o b a t a ' 
J u d g e . 
W h e r e * # , A n d y F e r g u s o n , n u d e 
rait t o m e t o g r a n t h i m L e t t e r s o l A i k " 
m i n i s t r a t i o n ° £ t h a E s t a t e o f a n d e f -
f e c t s o J E _ W i n " T S u j u o n , d e c e a s e d -
T h e a e a r e t h e r e f o r e t o xr i ta a n d a d -
Jones Motor Co. Chester, S. C. T O W N S H I P S U P E R V I S O R . 
I h a t e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r t h e o f f i c e o f T o w n s h i p B o l d 
S u p e r v i s o r f o r C h e s t e r t o w n s h i p t a b -
l e t t o r u l e s o f D e m o c r a t i c P r i m a r y . 
^ L I N D S A Y T R I P L E T T . 
: " - ~ T O W N S H I P S y P E R V I S O R . 
Announcements ,V»frirni1" °\Mr< N H-
•wish t o a n n o u n c e h i m f o r a c a n d i d a t e 
' T J r s , v - T j ~ = r - —• ~ ~ f o r T o w n s h i p S u p e r v i s o r o f H a l s e l l -
F O R S H E R I F F . v i l l e t o w n s h i p , s u b j e c t t o t h e r u l e a 
1 h e r e b y a n n o u n c e m y s o l f a c a n - o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
d l d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
o f S h e r i f f of C h e s t e r c o u n t y , a a b - F O R S O L I C I T O R . 
J e c t t o t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
P r i m a r y . f ° r S o l i c i t o r o f t h e 6 t h . , J u d i c i a l C i r -
D . E . . . O O L V I N . c u i t , s u b j e c t t o t h e R u l e s o f t h e D e m -
.—-— o c r a t i c P a r t y . 
S H E R I F F . 1 J . H A R R Y F O S T E R . 
W e h e r e b y a n n o u n c e W . D u p r t * 
\ n d e r s o n a c a n d i d a t e f o r S h e r i f f o f | A N N O U N C E M E N T . 
. ' h e a t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s | T h e f r i e n d s o f M r . P a u l T . W a d e 
»nd r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a - ! w j 8 h t o a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e 
r y . _ F R I E N D S . . I e9T t h e . o f f l c e o f C o u n t y C o m m i s s i o n - . 
— I e r , s u b j e c t t o t h e r u l e s . o f t h e D e m -
C O R O N E R . o c r a t i c p r i m a r y . 
For Infants and Children. 
Mothers Knowjhat 
Genuine' Castoria 
^ L C O U O L .3 P E R C E i f T . 
AVcjfbble PrrparsknErAi 
slBiilailngilrftotiaoIIWuB 
Signature 
of I 
Promote s NgnfaiOmAt-
ncss and RexXoaUliu nrthr 
Ophnu Morphine nor.'tajl 
N O T NARCOTIC. 
BtrtJMDLSi'rarmnx 
Aperffci Remedy for ConsH» 
tion. Sour StomduDUntoa 
W o r m f o n M i l s i o n s J o r r i s i 
nessM^LossorSLTO 
rscS'm* Spans i/ 
t a x . C K K T A L R C O « E * H 
N E W Y O R K . 
W r i t e f o r i t . 
N a v y O r d e r e d t o ' A c t i s R e t a l i a t i o n 
A g a i n * ! G r e a t B r i t i a n f o r B a r -
r i n g T f c e f a . 
l x > n d o n , A u g . 8 — T h e f f t f r d d e u t s c h e 
A l l g e m e i n e Z e i t u n g o f B e r l i n p u b -
l i s h e s a m e m o r a n d u m i s s u e d b y t h r 
G e r m a n G o v e r n m e n t w h i c h s t a t e ? 
t h a t , o w i n g t o B r i t i s h t r e a t m e n t 
R e d C r o s s s u p p l i e s , G e r m a n y w i l l n o 
l o n g e r a l l o w f r e * > p a s s a g e f o r s u c h 
s u p p l i e s . G e r m a n n a v a l f o r c e s w i l l r e -
c e i v e o r d e r s t o t a k e s u c h a r t i c l e s f o r 
t h e i r o w n u s e w h e n t h e y c o m e w i t h i n 
t h e i r r e a c h . 
T h e m e m o t f c i i u u m s a y s * . . 
" G r e a t B r i t i a n , a l t h o u g h s h e h a i l 
o r i g i n a l l y a s s e n t e d t o s a f e p a s s a g e 
o f s u c h a r t i c l e s , h a v i n g d e c l i n e d tc 
a c c e p t t h e p r o p o s a l s o f t h e A m e r i c a n 
a r f d S p a n i s h G o v e r n m e n t s , h a v i n g 
e v e n r e f u s e d t o a l l o w t h e A m c r i o i 
R e d C r o s s o r g a n i z a t i o n t o d e s p a t c h 
t h e m to t h e G e r m a n R e d C r o s s S o -
c i e t y . a n d h a v i n g f u r t h e r d e c l i n e d to 
l i s t e n t o a p r o t e s t f r o m f o r m e r P r e s i -
d e n t T a f t o n t h e s u b j e c t , G e r m a n y 
i s n o l o n g e r i n a p o s i t i o n t o g r a n t 
f r e e p a s s a g e o f s u r g i c a l a n d m e d i c a l 
r e q u i s i t e s c o m i n g w i t h i n t h e p o w e r 
o f h e r n a v a l f o r c e s , a s s h e h a s d o n e 
u p t o n o w . 
" T h e G e r m a n n a v y w i l l r e c e i v e or -
d e r s t o e x e r c i s e in t h e f u t u r e t h e 
right p e r t a i n i n g t o i t t o r e q u i s i t i o n 
t h e m e d i c a l a o d s u r g i c a l . . r e q u i s i t e s 
m e n t i o n e d n t h e S p a n s h G o v e r n 
m e n t ' s l i s t f o r t h e u s e o f G e r m a n 
m i l i t a r y f o r c e s . " 
T h e B r i t i s h G o v e r n m e n t h a s r e -
f u s e d t o p e r m i t t h e f o r w a r d i n g o f 
R e d C r o s s s u p p l i e s t h r o u g h t h e b l o c k 
a d e l i n e o f t h e a l l i e s i n t o G e r m a n y 
a n d A u s t r i a . I n a r e c e n t m e m o r a n 
d u m s u b m i t t e d t o t h e A m e r i c a n G o v -
e r n m e n t G r e a t B r i t i a n s a i d t h i s p r u c -
t i c e h a d b e e n f o r b i d d e n in a l l b l o c k -
a d e s e s t a b l i s h e d i n t h e p a s t . 
F O R M A G I S T R A T E 
T h e f r i e n d s o f W . T . C a s t l e * a n 
n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r th« 
o f f i c e o f M a g i s t r a t e f o r B l a c k s t o c V 
T o w n s h i p s u b j e c t t o t h e r e s u l t u l 
t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
O f c o u r s e i t s h o u l d ! F o r a f l 
s t r e n u o u s d a y w h e n y o u r m i 
h a v e b e e n e x e r c i s e d t o t h e l im 
a p p l i c a t i o n o f S l o a n ' s L i n i m e n t 
t a k e t h e s o r e n e s s a n d s t i f f n e s s 
a n d g e t y o u i n f i n e s h a p e f o r t h e 
d e n a t t a c k o f t o o t h a c h e , s t i f f n e c k , 
b a c k a c h e , s t i n g s , b i t e s a n d t h e m a n y 
a c c i d e n t s t h a t a r e i n c i d e n t a l t o a v a -
c a t i o n . " W e w o u l d a a s o o n l e a v e o u r 
*>»ggage a s g o o n a v a c a t i o n o r c a m p 
o u t w i t h o u t S l o a n ' s L i n i m e n t . ' W r i t e s 
o n e v a c a t i o n i s t : " W e u s e i t f o r ev-
e r y t h i n g f r o m c r a m p s t o t o o t h a c h e " 
P u t a b o t t l e in y o u r b a g , b e p r e p a r e d 
We Would Not 
Dare To Disap-
point You 
O a r r e p u t a t i o n f o r p r o m p t a n d ml-
O u r m a t h o d of p r e s s i n g c l o t h e . i 
t h . H o f f m a n s a n i t a r y w a y . 
T. D. ATKINSON 
' C O R O N E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a o u -
J l d a t e f o r r e - e l e c t l o m t o t h e o f f i c e 
of C o r o n e r of C h e e t e r o o o n t y , s a b -
l ec t t o t h e r e e u i t o f t h e 
p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . 
F O R C O U N T Y C O M M I S S I O N E R . 
T h e f r i e n d s o f W . W . C a s a e l s h e r e -
b y n o m i n a t e h i m a s a c a n d i d a t e f o r 
t h e o f f i c e o f C o u n t y C o m m i s s i o n e r , 
s u b j e c t t o r e s u l t o f D e m o c r a t i c P r i -
F O R S O L I C I T O R . 
S o l i c i t o r J . K. H e n r y s t a n d s f o r r e -
n o m i n a t i o n b e f o r e t h e D e m o c r a t i c 
P r i m a r y 
F O R A U D I T O R . 
1 h e r e b y a n n o u n c e m j e e l f a c a n -
id a t e foe r o « l e c t l o a to t h e o f f i c e 
f C o u n t y A u d i t o r , a n b j e c t t o t h e 
; s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
M C . F U D G E . 
F O R S U P E R V I S O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n to t h e o f f i c e o f 
C o n u t y S u p e r v i s o r , s u b j e c t t o t h e 
r u l e s o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
D A V I S G A N D E R S O N . 
T O W N S H I P S U P E R V I S O R . 
T h e m a n y f r i e n d s o f M r . W . A . 
( J t s s e l s w i s h t o a n n o u n c e h i m a s a 
c a n d i d a t e f o r s u p e r v i s o r o f B l a c k -
s t o c k s T o w n s h i p s u b j e c t t o t h e r u l e s 
of t h e D e m o c r a t i c P r i m a r y . 
WANTED 
D u u r . s u b j e c t t o t h e r u l e - S t e v e n s o n of L e e d s h e r e b y n o m i n a t e 
h i m f o r M a g i s t r a t e o f H a l s e l l v i l l e 
s h i p , s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e 
S U P E R I N T E N D E N T 
T I O N . 
T h e f r i e n d s o f W . D. K n o x h e V e b y 
. n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r r e -
l e c t i o n t o t h e o f f i c e of C o u n t y S u p -
r i n t e n d e n t o f E d u c a t i o n o f C h e s t e r 
o u n t y . s u b j e c t to t h e r e s u l t o f t h e 
> e m o c r a t i c p r i m a r y . 
H O U S E O F R E P R E S E N T A T I V E S . 
A'c a r e a u t h o r i z e d t o a n n o u n c e S. 
M c K e o w n f o r r e - e l e c t i o n t o t h e | 
F O R M A G I S T R A T E . 
T h e f r i e n d s o f J . R . P . G i b s o n h e r e 
b y n o m i n a t e h i m f o r M a g i s t r a t e o f 
R o s s v i l l e t o w n s h i p , s u b j e c t tr t h e r e -
s u l t o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
F O R M A G I S T R A T E . 
J R . H i c k l i n i s h e r e b y n o m i n a t e d 
by h i s f r i e n d s a s a c a n d i d a t e f o r « M a g -
i s t r a t e o f L e w i s v i l l e T o w n s h i p s u b -
j e c t t o t h e t e r m s o f t h e d e m o c r a t i c 
V O T E R S . 
Get Rid of Tan, 
Sunburn and Freckles 
by using HAGAN"S 
Magnolia 
Balm, 
A c t , i n f t a n t l y . S l o p , t h e b u r n i n g . 
U e a r * y o u r c o m p l e x i o q o f T a n a n d 
H l e m i a h e a . Y o u c a n n o t k n o w h o w 
g o o d i t u u n t i l y o u t r y i t T h o u * -
f n " o m e n M y i t i s b e f t o f a l l 
b e a u t i f i e r s a n d h e a l . S u n b u r n 
o i u c k e * . D o n ' t b e w i t h o u t i t a 
d a y l o n g e r . G e t a b o t t l e n o w . A t 
y o u t D r u g g i s t o r b y m a i l d . r C I . 
/ S c e n t s f o r e i t h e r c o l o r . W h i t e . 
P ' n l t , R o s e - R e d . 
S A M P L E F R E E . 
L Y O t MFG. CO.. 40 Sm. SUi St.. I W k . W v 
F O R T O W N S H I P S U P E R V I S O R 
T h e f r i e n d s o f W . P . E s t e s w i s h t o 
a n n o u n c e h i m a s » c a n d i d a t e f o r S u -
p e r v i s o r o f B a t o n R o u g e T o w n s h i p 
s u b j e t * t o t h * r u l e s o f t h e D e m o -
M A G I S T R A T E . 
T h e f r i e n d s o f H . H . S h a n n o n 
l e r e b y n o m i n a t e h i m f o r M a g i s t r a t e 
>f C o u r t H o u s e t o w n s h i p , s u b j e c t t o 
h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a -
T O W N S H 1 P S U P E R V I S O R . 
T h e f r i e n d s o f J . D. G l a s s w i s h t o 
a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a l * f o r S u -
p e r v i s o r o f L e w i s v i l l e T o w n s h i p s u b -
t o t h e r u l e s o f t h e D e m o c r a t i c 
P r i m a r y . 
T O W N S H I P S U P E R V I S O R . 
T h e f r i e n d s o f R. ; H . W e s t b r o o k , 
l i e v i n g t h a t h e w o u l d b e a s u i t a b l e 
m a n f o r t h e s e s p o n s i b l e p o s i t i o n a s 
" u p e r v i s o r L e w i s v i l l e T o w n s h i p h e r e -
by a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r 
p o s i t i o n s u b j e c t t o t h e r u l e s o f 
d e m o c r a t i c P r i m a r y . 
T a x p a y e r s . 
t o a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r 
M a g i s t r a t e o f FTalse l lv i l le t o w n s h i p 
s u b j e c t t o t h e r e s u l t of t h e D e m o -
c r a t i c p r i m a r y . 
F Q R M A G I S T R A T E . F I R S T D I S -
T R I C T . 
I a m a c a n d i d a t e f o r t h e n o m i n a -
t i o n f o r r e a p p o i n t m e n t a s M a g i s -
t r a t e f o r t h e F i r s t D i s t r i c t , s u b j e c t 
t o t h e r u l e s o f t h e D e m o c r a t i c p r i -
' J . J . M c L l i K K . 
EXCURSION 
F r o m 
M o n r o e , C h e s t e r , C l i n t o n , G r e e n -
w o o d , A b b e v i l l e , C a l h o u n F a l l s , E l -
b e r t o n a n d I n t e r m e d i a t e S t a t i o n s o n 
f o l l o w i n g s c h e d u l e a n d E x c u r s i o n 
Bring all y o u r poo r 
y o u n g mules, 4 t o 10 
yea r s old and w e i g h i n g 
f rom 9 0 0 to 1200 POUNDS. 
T o Frazer Live Stock 
C o m p a n y 
Bring t h e m in and 
get good prices. 
FRAZER 
LIVESTOCK CO. 
i A a l l a n i l n i n K U l a r t h e k i n d r e d 
c r e d i t o r s o f t h e s a i d W i l l KiTkfu-
d e c c n s e d , t h a t t h e y b e a n d a p -
m e . in t h e C o u r t o f P r o . 
b e h e l d a t C h e s t e r o n 1 4 t h . 
Aupf i in ! n e x t a f t e r p u b l i c a t i o n 
v c a u s e , i f a n y t h e y h a v e , w h y 
id A d m i n i s t r a t i o n s h o u l d n o t 
Seed Catalog 
just issued, tells ail about 
Crimson Clover, 
Alfalfa and all 
Grass and Clover 
Seeds for Fall Planting. 
Vegetable Seeds 
t h a t c a n b e p l a n t e d t o a d v a n t a g e 
a n d p r o f i t i n t h e l u t e S u m m e r a n d 
Kal i . I t is a l t o g e t h e r t h e m o s t u s e -
f u l a n d v a l u a b l e F a l l S e e d C a t a l o g 
T . W . W O O D O S O N S . 
SEEDSAiEN, - Richmond, Va. 
SEABOARD 
The Smoke That 
Wins! 
Its Stirling appeal to the live, 
active, youthful spirit makes 
"Bull" Durham the tobacco 
that goes with energy and en- . 
thusiasm. Roll "Bull" Durham 
into a cigarette-end you have 
a smoke that is full of vitality 
and vim and deliciously freoh 
and fragrant 
GENUINE 
"BULL 
DURHAM 
SMOKING TOBACCO 
In no other way can you get 
so much solid enjoyment out 
6f a cigarette as by "rolling 
your own" with "Bull" Durham. 
Made of "bright"-Virginia-
North Carolina leaf, "Bu l l " 
Durham has an aroma that is 
unique and a mellow-sweet 
flavor that is unusual. And 
"Bull" Durham is the mildest 
of smokes. 
Start "roll ing your own" 
with "Bull" Durham today — • 
it's easy to learn—and you'll 
smoking satisfaction. 
b e g r a n t e d . 
G i v e n u n d e r m y h a n d , 
o f J u l y A . I). 11M6. 
A W . W I S E , J u d g e 
P u b l i s h e d o n t h e 1 d a y 
1 9 1 6 in t h e S e m i - W e e k i v 
»f P r o b a t e . 
N O T I C E O K A P P L I C A T I O N O F F I -
N A L D I S C H A R G E . 
N o t i c e is h e r e b y g i v e n t h a t t h e u n -
d e r s i g n e d a s a d m i n i s t r a t o r o f t h e es -
t a t e o f J t - h n S . R o n e y , d e c e a s e d h a s 
f i l e d w i t h A . W . W i s e P r o b a t e J u d g e 
f«»r C h e s t e r C o u n t y h i* F i n a l R e t u r n , 
a n d w i l l a p p l y t o s a i d P r o b a t e C o u r t 
f o r h i s F i n a l D i s c h a r g e f r o m s a i d 
t r u s t o n t h e 1st , d a y o f S e p t . , n e x t . 
W . B. M O R R I S O N . A d m r . o f 
Ks t . o f J O H N S . R O N E Y . 
J u l y :< I i t . 1 9 1 6 . 
4 - T . p d . 
W A S H I N G T O N A N D R E T U R N 
T i c k e t s m a y b e r o u t e d a l l r a i l 
t h r o u g h R i c h m o n d o r v i a N o r f o l k a n d 
B A L T I M O R E A N D R E T U R N . 
V i a N o r f o l k a n d £ f o a m e r o n l y . 
F r o m C h e s t e r - . $ 1 2 . 2 6 
N O R F O L K A N D R I C H M O N D A N D 
R E T U R N . 
F r o m C h e a t e r t o M o r e b . a d C i t y , N . C . 
W . 2 5 
F r o m C h a a t e r t o W i l m i a f f t o n mad 
W r i f h t a v i l U B e a c h , N . C $ 5 . 6 5 
T i c k e t s w i l l b e s o l d f o r a l l T r a i n s , 
A u g u s t 1 6 t h , 1 9 1 6 , l i m i t S e p t e m b e r 
1s t , 1 9 1 6 . 
F o r p u l l m a n R e s e r v a t i o n s o r o t h e r > 
i n f o r m a t i o n c a l l o n S e a b o a r d A g e n t a 
o r A d d r e s s 
F R E D G E I S S L E R . 
A . G . P . A . A t l a n t a , G a , 
C . S . C O M P T O N , 
T . P . A . , A t l a n t a , G a , 
N o t i c e i s h e r e b y g i v e n , t h a t o n 
T h u r s d a y , t h e 1 7 t h d a y of A u g u s t , 
1 9 1 6 a t e l e v e n o ' c l o c k , A . M . I w i l l 
m a k e m y f i n a l r e t u r n a s g u a r d i a n 
o f t h e e s t a t e o f M a r y C . S t r o n g , t o 
H o n . A . W . W i s e , , J u d g e o f P r o b a t e 
f o r C h e s t e r C o u n t y , S . C . , a n d u p o n 
s u c h r e t u r n b e i n g m a d e a n d p a s s e d 
b y s a i d J u d g e o f P r o b a ; e , 1 w i l l s p p l j 
u n t o h i m f o r l e t t e r s o f d i s m i a a o r y . 
R E N A W S T R O N G , 
G u a r d i a n q f M a r y C . S t r o n g . 
